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BERRIMA DISTRICT STATISTICAL HANDBOOK
JOHN STEJNKE  
Senior Lcc£ua.ca in Ec.onomi.ct>
STATISTICAL HANDBOOK 2
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG
in association with
THE ILLAWARRA REGIONAL ADVISORY COUNCIL 
DEPARTMENT OF DECENTRALISATION AND DEVELOPMENT 
NEW SOUTH WALES
INTRODUCTION
The Berrima District Statistical Handbook brings together 
available statistical data relating to the local government areas 
of Bowral Municipality and Mittagong and Wingecarribee Shires. It 
is the second of three statistical handbooks dealing with the 
component districts of the Illawarra Region. Statistical Handbook 
#1 covers the Wollongong Statistical District, and Statistical 
Handbook #3 deals with Shoalhaven Shire.
The objective of the handbook series is to provide ready, 
relied)le and reasonably comprehensive sources of data about the 
Illawarra Region, and its constituent local government areas, for 
people in many aspects of community life. It is hoped the 
information in the handbooks will aid informed decision making by 
business men, trade unionists, civil servants and politicians, as 
well as serving as a research aid for students at all levels.
The Statistical Handbook brings together detailed information 
from the censuses of 195H, 1961, 1966 and 1971 relating to the 
population characteristics, housing and economic activities of the 
population of the Berrima District and its constituent local 
government areas. In addition, the handbook contains a variety of 
statistical series derived from the annual reports of various State 
government departments and instrumentalities.
Revised and expanded editions of the three statistical 
handbooks will be published in early 1979, when detailed information 
will be available from the 1976 census.
The statistical handbooks are a joint project of the Illawarra 
Regional Advisory Council and the Economics Department of the 
University of Wollongong. Data in the handbooks has been prepared 
by students in the Economics Department, employed on a part time 
basis. Typing services have been provided by the Department of 
Decentralisation and the Economics Department. Funds for compiling
and printing the handbooks have been provided by the Illawarra 
Regional Advisory Council.
Supervision and direction of the project is by John Steinke, 
Senior Lecturer in Economics at the University of Wollongong and 
Research Director of the Regional Advisory Council.
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TABLE 1A: CHARACTERISTICS OF POPULATION AT 30 JUNE 1976
Bowral Mlttagong Wingecarribee
Marital Status
Never Married 3,092 3,300 3,763 10,155
Married 2,614 2,928 3,764 3,906
Married but Peraanently Separated 98 116 146 360
Divorced 104 97 95 296
Widowed 355 342 440 1,137
Not Stated & Unknown 20 30 36 86
Ages
0-5 years: Males 347 423 483 1,253
Females 314 364 455 1,133
6-14 years: Males 705 693 737 2,135
Feaales 450 648 714 1,812
15-17 years: Males 312 197 226 735
Feaales 167 268 234 669
18-64 years: Males 1,479 1,828 2,316 5,623
Females 1,698 1,684 2,195 5,577
65 years or aore: Males 308 308 389 1,005
Feaales 488 373 457 1,318
Not Stated & Unknown: Males 10 5 11 26
Feaales 5 22 27 54
Country of Birth
Australia 5,217 5,599 7,032 17,848
Other Countries 899 925 921 2,745
Not Stated & Unknown 167 289 291 747
T A B L E  1 BERRIMA DISTRICT - POPULATION GROWTH - 1947 - 1976
1947 1954 1961 1966 1971 1976
Bowral Municipality 4,247* 4,876* 4,922 5,210 5,903 6,283
Males 2,483 2,681 3,031 3,161
Females 2,439 2,529 2,872 3,122
Mittagong Shire 4,861* 5,580* 5,875 5,910 6,229 6,813
Males 3,008 3,028 3,170 3,454
Females 2,867 2,882 3,059 3,359
Wingecarrlbee Shire 7,075* 7,499* 7,761 7,581 7,529 8,244
Males 3,910 3,820 3,716 4,162
Females 3,851 3,761 3,813 4,082
Berrima District 16,183* 17,955* 18,558 18,701 19,661 21,340
Males 9,401 9,529 9,917 10,777
Females 9,157 9,172 9,744 10,563
Berrima District Localities
Berrima 591** 792** 857** 327** 596** 654**
Bowral 4,247* 4,876* 4,922 5,210 5,903 6,283
Bundanoon 871** 741** 689 696 748 843
Mittagong 1,924* 2,347* 2,621 2,837 3,620 3,865
Moss Vale 2,507* 2,743* 3,040 3,144 3,235 3,638
Robertson 455** 574** 532** 434** 212** 226**
■ of District 5,588* 5,882 5,859 6,053 5,349 5,831
* A redistribution of local government boundaries, after the 1954 census, added 950 persons to Bowral's 1954 population, and removed 950 persons 
from the population of Mittagong Shire and 220 from Wingecarrlbee Shire. 1954 and 1947 populations for Bowral Municipality, Mittagong Shire, 
Wingecarrlbee Shire and Mittagong and Moss Vale townships are hence estimates of population within the present boundaries of those areas.
** Population figures based on "local usage" boundaries. The comparability of these figures Is unknown.
T A B L E 2 AGE DISTRIBUTION OP THE POPULATION BERRIMA DISTRICT, 1954/71.
Age
Last
Birthday
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
No. % No. * No. * No. * No. % No. * No. * No. *
0-4 1,741 9.6 1,741 9.6 1,643 8.9 1,643 8.9 1,696 9.1 1,696 9.1 1,692 8.6 1,692 8.6
5-9 2,000 11.0 3,741 20.6 1,816 9.8 3,459 18.6 1,812 9.7 3,508 18.9 2,004 10.2 3,696 18.8
10-14 2,329 12.8 6,070 33.4 2,665 14.4 6,124 33.0 2,458 13.2 5,966 32.1 2,552 13.0 6,248 31.8
15-19 1,459 8.0 7,529 41.4 1,779 9.6 7,903 42.6 1,983 10.7 7,949 42.8 1,914 9.7 8,162 41.5
20-24 1,033 5.7 8,562 47.1 1,113 6.0 9,016 48.6 1,194 6.3 9,143 49.2 1,421 7.2 9,583 48.7
25-29 1,139 6.3 9,701 53.4 890 4.8 9,906 53.4 982 5.2 10,125 54.5 1,179 6.0 10.762 54.7
30 -34 1,162 6.4 10,863 59.8 1,066 5.7 10,972 59.1 897 4.7 11,022 59.3 1,033 5.3 11,795 60.0
35-39 1,155 6.4 12,018 66.1 1,100 5.9 12,072 65.1 1,054 5.7 12,076 65.O 978 5.0 12,773 65.O
40-44 1,100 6.1 13,118 72.2 1,052 5.7 13,124 70.7 1,046 5.6 13,122 70.6 1,066 5.4 13,839 70.4
45-49 1,015 5.6 14,133 77.8 1,088 5.9 14,212 76.6 1,047 5.6 14,169 76.2 1,042 5.3 14,881 75.7
50-54 891 4.9 15,024 82.7 955 5.1 15,167 81.7 1,000 5.4 15,169 81.6 1,001 5.1 15,882 80.8
55-59 768 4.2 15,792 86.9 823 4.4 15,990 86.2 877 4.7 16.046 86.3 922 4.7 16.804 85.5
60-64 785 4.3 16,577 91.2 749 4.3 16,739 90.2 739 4.0 16,785 90.3 860 4.4 17,664 89.8
65-69 633 3.5 17,210 94.7 713 3.8 17,452 94.0 677 3.6 17,462 93.9 672 3.4 18,336 93.3
70 and over 965 5.3 18,175 100.0 1,106 6.0 18,558 100.0 1,126 b.l 18,588 100.0 1,325 6.7 19,661 100.0
Total 18,175 100.0 18,558 100.0 18,588 100.0 19,661 100.0
ACE DISTRIBUTION OP THE POPULATION - BOWRAL, 1954/71.
Age
Last
Birthday
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Ordinary CumulativeTotal
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulati
Total
ve Ordinary
Total Cuoulat ive Total
No. % So. * No. % No. * No. % No. *
No. * No. %
0-4 295 7.5 295 7.5 335 6.8 335 6.8 431 8.3 431 8.3 484
8.2 484 8.2
5-9 466 11.9 761 19.4 432 8.8 767 15.6 450 8.6 881 16.9 564 9.6
1,048 17.8
10-14 502 12.8 1,263 32.2 742 15.1 1,509 30.7 678 13.0 1,559 29.9 731 12.4 1,779
30.1
15-19 278 7.1 1,541 39.3 529 10.7 2,038 41.4 568 10.9 2,127 40.8 587 9.9
2,366 40.1
20-24 204 5.2 1,745 44.4 299 6.1 2,337 47.5 360 6.9 2,487 47.7 462 7.8
2,828 47.9
25-29 223 5.7 1,968 50.1 229 4.7 2,566 52.1 275 5.3 2,762 53.0 354
6.0 3,182 53.9
30-34 218 5.6 2,186 55*7 250 5.1 2,816 57.2 239 4.6 3,001 57.6 315 5.3 3,497 59-5
35-39 256 6.5 2,442 62.2 278 5.6 3,094 62.9 241 4.6 3,242 62.2 286 4.8 3,783 64.1
40-44 259 6.6 2,701 68.8 280 5.7 3,37** 68.5 281 5.4 3,523 67.6 268 4.5 4,051
68.6
45-49 215 5.5 2,916 74.3 310 6.3 3,684 74.8 299 5.7 3,822 73.4 300 5.1 4,351 73.7
50-54 216 5.5 3,132 79-8 252 5*1 3,936 80.0 272 5.2 4,094 78.6 287 4.9 4,638
78.6
55-59 180 4.6 3,312 84.4 227 4.6 4,163 84.6 247 4.7 4,341 83.3 287 4.9 4,925 83.4
60-64 195 5.0 3,507 89.3 190 3.9 4,353 88.4 223 4.3 4,564 87.6 266 4.5 5,191 87.9
65-69 158 4.0 3,665 93.4 212 4.3 4,565 92.7 200 3.8 4,764 91.4 245 4.2 5,436 92.1
70 and 
over 261 6.6 3,926 100.0 357 7.3 4,922 100.0 446 8.6 5,210 100.0 467 7.9 5,903 100.0
Total 3,926 100.0 4,922 100.0 5,210 100.0 5,903 100.0
T A B L E  4 AOE DISTRIBUTION OP THE POPULATION - MITTAGONG, 1954/71.
Age
1954 C ensus 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Last
Birthday
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulat ive 
Total
No. % No. * No. t No. % No. * No. 54 No. * No. %
0-4 618 9.5 618 9.5 531 9.0 531 9.0 541 9.2 541 9.2 556 8.9 556 8.9
5-9 686 10.5 1,304 20.0 608 10.3 1,139 19.4 575 9.7 1,116 18.9 711 11.4 1,267 20.3
10-14 1,018 15.6 2,322 35.6 978 16.6 2,117 36.0 903 15.3 2,019 34.2 914 14.7 2,181 35.0
15-19 620 9.5 2,942 45.1 640 10.9 2,757 46.9 703 11.9 2,722 46.1 649 10.4 2,830 45.4
20-24 389 6.0 3,331 51.0 363 6.2 3,120 53.1 385 6.5 3,107 52.6 442 7.1 3,272 52.5
25-29 400 6.1 3,731 57.1 256 4.4 3,376 57-5 297 5.0 3,404 57.6 382 6.1 3,654 58.7
30-34 407 6.2 4,138 63.4 331 5.6 3,707 63.1 278 4.7 3,682 62.3 325 5*2 3,979 63.9
35-39 369 5.7 4,507 69.0 312 5.3 4,019 68.4 349 5.9 4,031 68.2 300 4.8 4,279 68.7
40-44 350 5.4 4,857 74.4 312 5.3 4,331 73.7 300 5.1 4,331 73.3 337 5.4 4,616 74.1
45-49 305 4.7 5,162 79.1 333 5.7 4,664 79.4 306 5.2 4,637 78.5 299 4.8 4,915 78.9
50-54 289 4.4 5,451 83.5 266 4.5 4,930 83.9 313 5.3 4,950 83.8 298 4.8 5,213 83.7
55-59 263 4.0 5,714 87.5 219 3.7 5,149 87.6 235 4.0 5,185 87.7 265 4.3 5,478 87.9
60-64 259 4.0 5,973 91.5 225 4.6 5,374 91.5 214 3.6 5,399 91.4 239 3.8 5,717 91.8
65-69 214 3.3 6,187 94.7 214 3.6 5,588 95.1 184 3.1 5,583 94-5 178 2.9 5,895 94.6
70 and 
over 343 5.3 6,530 100.0 287 4.9 5,875 100.0 327 5.5 5,910 100.0 334 5.4 6,229 100.0
Total 6,530 100.0 5,875 100.0 5,910 100.0 6,229 100.0
ACE DISTRIBUTION OP THE POPULATION - WINGNEARRIBEE, 1954/71
Age
Last
Birthday
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulat ive 
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
No. % No. No. * No. No. * No. £ No. * No. *
0-4 828 10.7 828 10.7 777 10.0 "77 10.0 724 9.7 724 9.7 652 8.7 652 8.7
5-9 848 11.0 1,676 21.7 776 10.0 1,553 20.0 787 10.5 1,511 20.2 729 9.7 1,381 18.3
10-14 809 10.5 2,485 32.2 945 12.2 2,498 32.2 877 11.7 2,388 32.0 907 12.0 2,288 30.4
15-19 561 7 .3 3,046 39.5 610 7.9 3,108 40.0 712 9.5 3,100 41.5 678 9.0 2,966 39.4
20-24 440 5 .7 3,486 45.2 451 5.8 3,559 45.9 449 6.0 3,549 47.5 517 6.9 3,483 46.3
25-29 516 6.7 4,002 51.8 405 5.2 3,964 51.1 410 5.5 3,959 53.0 443 5.9 3,926 52.1
30-34 537 7.0 4,539 58.8 485 6.2 4,449 57.3 380 5.1 4,339 58.1 393 5.2 4,319 57.4
35-39 530 6.9 5,069 65.7 510 6.6 4,959 63.9 464 6.2 4,803 64.3 392 5.2 4,711 62.6
40-44 491 6.4 5,560 72.0 460 5.9 5,419 69.8 465 6.2 5,268 70.5 461 6.1 5,172 68.7
45-49 495 6.4 6,055 78.4 445 5.7 5,864 75.6 442 5.9 5,710 76.5 443 5.9 5,615 74.6
50-54 386 5.0 6,441 83.4 437 5.6 6,301 81.2 415 5.6 6,125 82.0 416 5.5 6,031 80.1
55-59 325 4.2 6,766 87.7 377 4.9 6,678 86.0 395 5.3 6,520 87.3 370 4.9 6,401 85.O
60-64 331 4.3 7,097 91-9 334 4.3 7,012 90.3 302 4.0 6,822 91.3 355 4.7 6,756 89.7
65-69 261 3.4 7,358 95.3 287 3.7 7,299 94.0 293 3.9 7,115 95.3 249 3.3 7,005 93.0
70 and 
over 361 4.7 7,719 100.0 462 6.0 7,761 100.0 353 4.7 7,468 100.0 524 7.0 7,529 100.0
Total 7,719 100.0 7,761 100.0 7,468 100.0 7,529 100.0
T A B L E  6 AGE DISTRIBUTION OP MALES & FEMALES IN THE POPULATION, BERRIMA DISTRICT, 1954/71.
Age
Last
Birthday
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
------
Male Female Male Female Male Female Male Female
No. % No. * No. % No. * No. * No. % No. * No.
0-4 895 9.7 846 9.4 843 9.0 800 8.7 887 9.3 809 8.9 858 8.7 834 8.6
5-9 1,066 11.6 934 10.4 970 10.3 846 9-2 986 10.4 826 9.1 1,095 11.0 909 9.3
10-14 1,254 13.6 1,075 12.0 1,424 15.1 1,241 13.6 1,392 14.6 1,066 11.7 1,439 14-5 1,113 11.4
15 -19 727 7.9 732 8.2 880 9.4 899 9.8 994 10.5 989 10.9 927 9.3 987 10.1
20-24 541 5.9 492 5.5 609 6.5 504 5.5 613 6.4 581 6.4 739 7.5 682 7.0
25-29 574 6.2 565 6.3 469 5.0 421 4.6 506 5.3 476 5.2 594 6.0 585 6.0
30-34 566 6.2 596 6.6 563 6.0 503 5.5 452 4.8 445 4.9 518 5.2 515 5.3
35-39 580 6.3 575 6.4 563 6.0 537 5.9 554 5.8 500 5.5 483 4.9 495 5.1
40-44 543 5.9 557 6.2 510 5-4 542 5.9 518 5.4 528 5.8 553 5-6 513 5.3
45-49 506 5.5 509 5.7 550 5.9 538 5.9 512 5.4 535 5.9 526 5.3 516 5.3
50-54 446 4.9 445 5.0 457 4.9 498 5-4 492 5.2 508 5.6 503 5-1 498 8.7
55-59 369 4.0 399 4.4 420 4.5 403 4*4 423 4.4 454 5.0 418 4.2 504 5.2
60-64 358 3.9 427 4.8 352 3.7 397 4.3 356 3.7 383 4.2 403 4.1 457 4.7
65-69 325 3.5 308 3.4 322 3.4 391 4.3 303 3.2 374 4.1 322 3.2 350 3.6
70 and 
over 444 4.8 521 5.8 469 5.0 637 7.0 520 5.5 606 6.7 539 5.4 786 8.1
Total 9,194 100.0 8,981 100.0 9,401 100.0 9,157 100.0 9,508 100.0 9,08o 100.0 9,917 100.0 9,744 100.0
T A B L E  7 AGE DISTRIBUTION OP MALES & PH4ALES IN THE POPULATION, BOWRAL, 1954/71-
Age
Last
Birthday
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
_____ I
Male Female Male Female Male Female Male Female
1t
|
No. * No. % No % No. * No. % No. * No. % No. *
0-4 156 8.5 139 6.7 171 6.9 164 6.7 225 8.4 206 8.1 257 8.5 227 7.8
5-9 269 14.6 197 9.5 244 9.8 188 7.7 246 9.2 204 8.1 320 10.6 244 8.5
10-14 273 14.8 229 11.0 442 17.8 300 12.3 486 18.1 192 7.6 492 16.2 239 8.3
15-19 114 6.2 164 7.9 297 12.0 232 9.5 331 12.3 237 9.4 358 11.8 229 8.0
20-24 98 5.3 106 5.1 144 5.8 155 6.4 159 5.9 201 7.9 195 6.4 267 9.3
25-29 98 5.3 125 6.0 125 5.0 104 4.3 137 5.1 138 5.5 173 5.7 181 6.3
30-34 96 5.2 122 5.9 130 5.2 120 4.9 121 4.5 118 4.7 156 5.1 159 5.5
35-39 103 5.6 153 7.4 143 5.8 135 5-5 113 4.2 128 5.1 142 4.7 144 5.0
40-44 124 6.7 135 6.5 121 4.9 159 6.5 140 5.2 141 5.6 136 4.5 132 4.6
45-49 88 4.8 127 6.1 144 5.8 166 6.8 136 5-1 163 6.4 143 4.7 157 5.5
50-54 100 5.4 116 5.6 108 4.3 144 5.9 130 4.8 142 5.6 130 4.3 157 5.5
55-59 86 4.7 94 4.5 101 4.1 126 5.2 106 4.0 141 5.6 129 4.3 158 5.5
60-64 68 3.7 127 6.1 89 3.6 101 4.1 95 3.5 128 5.1 115 3.8 151 5.3
65-69 79 4.3 79 3.8 93 3.7 119 4.9 83 3.1 117 4.6 106 3.5 139 4.8
70 and 
over 94 5.1 167 8.0 131 1.2 226 9.3 173 6.5 273 10.8 179 5-9 288 10.0
Total 1,846 100.0 2,080 100.0 2,483 100.0 2,439 100.0 2,681 100.0 2,529 100.0 3,031 100.0 2,872 100.0
T A B L B 8 AGE DISTRIBUTION OP MALES & PEMALES IN THE POPULATION - MITTAGONG - 1954/71
Age
Last
Birthday
1954 Census 1961 Cenus 1966 Census 1971 Census
Male Female Male Female Male Female Male Female
No. £ No. Jt No. No. i No. % No. * No. No. %
0-4 329 9.5 289 9.4 272 9.0 259 9.0 291 9.6 250 8.7 285 9.0 271 B.f
5-9 359 10.4 327 10.7 338 11.2 270 9.4 317 10.5 258 9.0 393 12.4 318 10.4
10-14 603 17.4 415 13.5 531 17.7 447 15.6 484 16.0 419 14.5 497 15.7 417 13.6
15-19 342 9.9 278 9.1 298 9.9 342 11.9 346 11.4 357 12.4- 278 8.8 371 12.1
20-24 212 6.1 177 5.8 209 6.9 154 5.4 194 6.4 191 6.6 27 6 8.7 166 5.4
25-29 212 6.1 188 6.1 133 4.4 123 4.3 165 5.4 132 4.6 186 5.9 196 6.4
30-34 206 6.0 201 6.6 175 5.8 156 5.4 135 4.5 143 5.0 167 5.3 158 5.2
35-39 200 5.8 169 5.5 158 5.3 154 5.4 193 6.4 156 5.4 144 4.5 156 5.1
40-44 169 4.9 181 5.9 158 5.3 154 5.4 143 4.7 157 5.4 181 5.7 156 5.1
45-49 162 4.7 143 4.7 166 5.5 167 5.8 157 5.2 149 5.2 148 4.7 151 4.9
50-54 140 4.0 149 4.9 126 4.2 140 4.9 152 5.0 161 5.6 166 5.2 132 4.3
55-59 120 3.5 143 4.7 118 3.9 101 3.5 114 3.8 121 4.2 118 3.7 147 4.8
60-64 123 3.6 136 4.4 106 3.5 119 4.2 109 3.6 105 3.6 105 3.3 134 4.4
65-69 106 3.1 108 3.5 93 3.1 121 4.2 88 2.9 96 3.3 88 2.8 90 2.9
70 and
over 179 5.2 164 5.3 127 4.2 160 5.6 140 4.6 187 6.5 118 A. A 196 6 ATotal 3,462 100.0 3068 100.0 3,008 100.0 2867 100.0 3028 100.0 2882 100.0 3170 100.0 3059 100.0
T A B L E  9 AGE DISTRIBUTION OP MALES & FEMALES IN THE POPULATION : WINGECARRIBEE, 1954/71
Age 1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Last
Birthday Male Feaale Male Feaale Male Feaale Male Feaale
Ho. * *0. 96 Bo. 96 Ho. 96 Bo. * Bo. * Bo. * Bo. *
0-4 410 10.63t 418 10.936 400 10.296 377 9.8* 571 9.8* 353 9.6* 316 8.5* 336 8.8*
5-9 438 11.596 410 10.796 388 9.996 388 10.136 423 11.1* 364 9.9* 382 10.3* 347 9.1*
10-14 378 9.7* 431 11.236 451 11.536 494 12.836 422 11.1* 455 12.4* 450 12.1* 457 12.0*
15-19 271 7.036 290 7.636 285 7.336 325 8.496 317 8.3* 395 10.8* 291 7.8* 387 10.1*
20-24 231 5-996 209 5.536 256 6.536 195 5.196 260 6.8* 189 5.2* 268 7.2* 249 6.5*
25-29 264 6.836 252 6.636 211 5.496 194 5.036 204 5.4* 206 5.6* 235 6.3* 208 5.5*
JO-34 264 6.836 273 7.196 258 6.636 227 5.936 196 5.2* 184 5.0* 195 5.2* 198 5.2*
35-39 277 7.196 253 6.636 262 6.796 248 6.496 248 6.5* 216 5.9* 197 5.3* 195 5.1*
40-44 250 6.496 241 62.996 231 5.996 229 5.996 235 6.2* 230 6.3* 236 6.4* 225 5.9*
45-49 256 6.696 239 6.236 240 6.196 205 5.536 219 5.8* 223 6.1* 235 6.3* 208 5.5*
50-54 206 5.996 180 4.796 223 5.796 214 5.636 210 5.5* 205 5.6* 207 5.6* 209 5.5*
55-59 163 4.296 162 4.296 201 5.196 176 4.636 203 5-3* 192 5.2* 171 4.6* 199 5.2*
60-64 167 4.396 164 4.396 157 4.036 177 4.696 152 4.0* 150 4.1* 183 4.9* 172 4.5*
60-69 140 3.696 121 3.296 136 3.596 151 3.9* 132 3.5* 161 4.4* 128 3.4* 121 3.2*
78r*?d 171 4.496 190 5.036 211 5.496 251 6.596 207 5.4* 146 4.0* 222 6.0* 302 7.9*
Total 3886 100.036 5833 100.036 3910 100.036 3851 100.0* 3799 100.0* 3669 100.0* 3716 100.0* 5813 100.0*
TABLE 10: AGE DISTRIBUTION OF THE TOTAL AUSTRALIAN-BORN POPULATION, BERRIMA DISTRICT, 1971
Age
Last
Birthday
Bowral Mittagong '•Vingecarribee Berrima District
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
No. # No. # No. # No. # No. # No. # No. r'/? No. %
0-4 478 9.5# 478 9 .5# 550 10.2# 55O 1 0.2# 641 9.6# 641 9.6# 1669 9.8# 1669 9.8#
5-9 522 10.4# 1000 1 9.8# 682 12.7# 1232 2 2.9# 705 1 0.6# 13^6 2 0.2# 1909 1 1.2# 3578 20.9#
10-14 660 13.1# 1660 3 2.9# 824 15.3# 2056 38.3# 837 12.3# 2183 32.7# 2321 13.6# 5899 34.5#
15-19 536 1 0.6# 2196 4 3.6# 59O 1 1.0# 2646 49.2# 620 9.3# 2803 42.0# 17^6 1 0.2# 7645 44.7#
20-24 384 7.6# 2580 5 1.2# 366 6.8# 3012 56.0# 459 6.9# 3262 48.8# 1209 7.1# 885^ 5 1.8#
25-29 306 6.1# 2886 57.3# 326 6.1# 3338 6 2.1# 381 5.7# 3643 3b.3% IO13 5.9# 9867 57.7#
30-34 259 5.1# 31^5 62.4# 27b 5.1# 3612 6 7.2# 356 5.3# 3999 59.9# 889 5.2# 10756 62.9#
35-39 242 4.8# 338 7 6 7.2# 230 4.3# 3842 71.5# 3^6 5.2# 4345 65.1# 818 4.8# 1157^ 67.7#
40-44 218 *f.3# 3605 71.5# 277 5.2# 4119 76.6# 403 6.0# 4748 71.1# 898 5.3# 12472 73.0#
45-49 23b 4.6# 3839 7 6.2# 247 4.6# 4366 8 1.2# 368 5.5# 5116 7 6.6# 849 5.0# 13321 77.9#
50 -5 4 238 4.7# 4077 SO. 9# 236 4.4# 4602 8 5.6# 339 5.1# 5455 8 1.7# 813 4.8# 14134 82.7#
55-59 232 4.6# 4309 85.5# 216 4.0# 4318 89.7# 318 4.8# 5773 86.4# 766 4.5# 14900 8 7.2#
60-64 201 4.0# 4510 89.5# 183 3.4# 5001 93.1# 289 4.3# 6062 90.8# 673 3.9# 15573 91.1#
65 & over 530 10.5# 5040 1 0 0.0# 373 6.9# 537*+ 1 0 0.0# 617 9.2# 6679 1 0 0.0# 1520 8.9# 17093 1 0 0.0#
Total 5040 1 0 0.0# 537^ 10C.0# 6679 10 0.0# 17093 1 0 0.0#
TABLE 11: AGS DISTRIBUTION OF MALES & FEMALES IN THE AUSTRALIAN-BORN POPULATION - BERRIMA DISTRICT, 1971
Bowral Mittagong Wingecarribee Berrima District
Age Male Female Kale Female Male Female Kale Female
Last —  
Birthday No. % No. C/. No. c//O No. 0//■> No. % No. % No. °0 No. %
0-4 255 9.9% 223 9.1% 281 10.2% 269 1 0.3% 308 9.4% 333 9.8% 844 9.8% 825 9.7%
5-9 291 1 1 .2% 231 9.4% 380 13.8% 302 11.5% 364 1 1 .1% 341 1 0.0% 1035 1 2.0% 874 10.3%
10-14 441 17.0% 219 8.9% 461 1 6.8% 363 13.8% 423 12.9% 414 1 2.2% 1325 15.4% 996 11.7%
15-19 330 1 2.8% 206 8.4% 258 9.4% 332 12.7% 271 8.3% 349 10.3% 859 10.055 887 10.5%
20-24 159 6 .1% 225 9.2% 227 8.3% 139 5.3% 240 7.3% 219 6.4% 626 7.3% 583 6.9%
25-29 155 6.055 151 6.2% 159 5.8% 167 6.4% 203 6.2% 178 5.2% 517 6,855 496 5.8%
3 0 -3 4 125 4.855 134 5.5% 140 5.1% 134 5.1% 173 5.3% 183 5.4% 438 5.1% 451 5.3%
35-39 11? 4.5% 125 5.1% 113 4.1% 117 4.5% 177 5.4% 169 5.0% 407 4.7% 411 4.8%
40-44 107 4.1% 111 4.5% 143 5.2% 134 5.1% 203 6.2% 200 5.9% 453 5.3% 445 5.2%
45-49 109 4.2% 125 5.1% 127 4.6% 120 4.6% 193 5.9% 175 5.1% 429 5.055 420 5.0%
50 -5 4 104 4.0% 134 5.5% 125 4.5% 111 4.2% 161 4.9% 178 5.2% 390 4.5% 423 5.0%
55-59 104 4.0% 128 5.2% 93 3.4% 123 4.7% l4l 4.3% 177 5.2% 338 3.955 428 5.0%
60-64 86 3.3% 115 4.7% 83 3.0% 100 3.8% 148 4.5% l4l 4.1% 317 3.7% 356 4.2%
65 and over 204 7.9% 326 13.3% 161 5.9% 212 8.1% 271 8.3% 346 10.2% 636 7.4% 884 10.4%
Total 2587 100.055 2453 100.0% 2751 10 0.0% 2623 100.0% 3276 100.0% 3403 100.0% 8614 10 0.0% 8479 100.0%
T A B L E  12 AGE DISTRIBWIOU OP KALES A FEMALES IE THE WORKFORCE, BERRIMA DISTRICT, 1971i
!«• Bowral Mittagong Vingaearribaa Barriaa Blatrlet
Birthday Mala Faaala Mala ftaala Mala Tenale Mala fanala
■0. * Bo. * Bo. * Bo. * Bo. * Bo. * Bo. * Bo. *
15-19 114 8.1̂ 6 109 14.9)6 140 9.1 * 112 16.1* 167 8.2* 136 16.5 421 8.4* 357 15.9*
20-24 185 13.1* 132 18.1)6 219 14.3* 82 11.8* 258 12.6* 120 14.6* 662 13.3* 334 14.8*
25-29 171 12.15t 63 8.656 178 11.6* 78 11.2* 222 10.9* 70 8.5* 571 11.5* 211 9.4*
30-54 153 10.9)6 63 8.656 162 10.9* 66 9.5* 185 9.1* 75 9.1* 500 10.0* 204 9.1*
35-39 137 9.7)6 74 10.156 138 9.0* 75 10.8* 191 9.4* 86 10.4* 466 9.3* 235 10.4*
40-44 134 9.5)6 70 9.6)6 171 11.1* 81 11.6* 250 11.3* 86 10.4* 535 10.7* 237 10.5*
45-49 131 9.3* 78 10.7* 140 9.1* 59 8.5* 221 10.8* 70 8.5* 492 9.9* 207 9.2*
50-54 124 8.8)6 64 8.8* 147 9.6* 53 7.6 * 183 9.0* 66 8.0* 454 9.1* 183 8.1*
55-59 114 8.156 41 5.6% 101 6.6* 42 6.0* 155 7.6* 50 6.1* 370 7.4* 133 5.9*
60-64 79 5.65* 22 3.0* 82 5.3* 29 4.2* 136 6.7* 34 4.1* 297 6.0* 85 3.8*
65 and 
orar
66 4.7* 15 2.1* 58 3-8* 19 2.7* 92 4.5* 31 3.8* 216 4.3* 65 2.9*
Total 1408 100.036 731 100.0* 1536 100.0* 696 100.0* 2040 100.0* 824 100.0* 4984 100.0* 2251 100.0*
T A B L E 13 AGE DISTBXBWIM 0? THE TOTAL WORKFORCE, BERRIMA DISTRICT, 1971
Age Bowral Mittagong Wingecarribee Berrina District
Last
Birthday Ordinary 
Total ,
Cnaolatlva
Total
Ordinary
Total
CuanlatiTS
Total
Ordinary
Total
CnanlatiTe
Total
Ordinary
Total
CnnulatiT*
Total
lo. * lo. * Ho. * Eo. * lo. * lo. * lo. * lo. *
15-19 223 10.4* 223 10.4* 252 lt.3* 252 11.3* 303 10.6* 303 10.6* 778 10.8* 778 10.8*
20-24 317 14.0* 540 25-2* 301 13.5* 553 24.8* 378 13.2* 681 23.8* 996 13.8* 1774 24.5*
25-29 234 10.9* 774 36.2* 256 11.5* 809 36.2* 292 10.2* 973 34.0* 782 10.8* 2556 35.3*
30-34 216 10.1* 990 46.3* 228 10.2* 1037 46.5* 260 9.1* 1233 43.1* 704 9.7* 3260 45.1*
35-39 211 9.9* 1201 56.1* 213 9.5* 1250 56.0* 277 9.7* 1510 52.7* 701 9.7* 3961 54.7*
40-44 204 9.5* 1405 65-7* 252 11.3* 1502 6^.3* 316 11.0* 1826 65.8* 772 10.7* 4733 65.4*
45-49 209 9.8* 1614 75.5* 199 8.9* 1701 76.2* 291 10.2* 2117 73.9* 699 9.7* 5432 75.1*
50-54 168 8.8* 1802 84.2* 200 9.0* 1901 85.2* 249 8.7* 2366 82.6* 637 8.8* 6069 83.9*
55-59 155 7.2* 1957 91.5* 143 6.4* 2044 91.6* 205 7.2* 2571 89.8* 503 7.0* 6572 90.8*
60-64 101 4.7* 2058 96.2* 111 5.0* 2155 96.6* 170 5-9* 2741 95.7* 582 5.3* 6954 96.1*
65 and0T«r
81 3.9* 2139 100.0* 77 3-4* 2232 100.0* 123 4.3* 2864 100.0* 281 3.9* 7235 100.0*
Total 2139 100.0* 2232 100.0* 2864 100.0* 7525 100.0*
T A B L E  14: CONJUGAL STATUS CF THE FOPULATION: MALE, FEMALE & TOTAL, BERRIMA DISTRICT, 1954/71
Conjugal 1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Condition Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Total Population 9194 8981 18175 9401 9157 18558 9529 9172 18701 9917 9744 19661
Total never married 5070 4456 9526 5231 4507 9738 5258 4423 9681 5360 4590 9950
* of Total Population 55.1/= 49.6* 52.4* 55.6* 49.2* 52.5* 55.2* 48.2* 51.8* 54.0* 47.1* 50.6*
Total never married under 15 years 
of age 3215 2855 6070 3237 2887 6124 3265 2701 5966 3392 2856 6248
* of Total Population 35.0* 31.8/. 33.4* 34.4* 31.5* 33.0* 34.3* 29.4* 31.9* 34.2* 29.3* 31.8*
Total never married over 15 years of age 1855 1601 3456 1994 1620 3614 1993 1722 3715 1968 1734 3702
* of Total Population 20.2% 17.8* 19.0* 21.2* 17.7* 19.5* 20.9* 18.8* 19.9* 19.8* 17.8* 18.8*
Total never married over 15 years of age 1855 1601 3456 1994 1620 3614 1993 1722 3715 1968 1734 3702
* of Total Population over 15 years 
of age 31.0/. 26.1* 28.6* 32.3* 25.8* 29.1* 31.8* 24.3* 27.9* 30.2* 25.2* 27.6*
Unmarried 3723 3706 7429 3777 3750 7527 3904 3884 7788 4145 4124 8269
* of Total Population over 15 years of age 62.3$ 60.5# 61.4* 61.3* 59.8* 60.5* 62.3* 54.9* 58.4* 63.5* 59.9* 61.6*
Married but Permanently separated 89 107 196 116 234 350 120 117 237 114 124 238
* of Total Population over 15 years of age 1.596 1.7* 1.6* 1.9* 3.7* 2.8* 1.9* 1.7* 1.8* 1.7* 1.8* 1.8*
Widowed 245 640 885 222 713 935 200 745 945 222 821 1043
* Total Population over 15 years of age 4.196 10.4* 7.3* 3.6* 11.4* 7.5* 3.2* 10.5* 7.1* 3.4* 11.9* 7.8
Divorced 56 53 109 55 69 124 45 53 98 76 85 161
* of Total Population over 15 years of age 0.9/. 0.9* 0.9* 0.9* 1.1* 1.0* 0.7* 0.7* 0.7* 1.2* 1.2* 1.2*
Total Population over 15 years of age 5979 6126 12105 6164 6270 12434 6264 7073 13337 6525 6888 13413
T A B L E  15: CONJUGAL CONDITION OF THE POPULATION: MALES, FEMALES AND TOTAL, BOWRAL, 1954/71
Conjugal 1954 Census 1961 Census 1966 Census
1971 Census
Kale Female Total Male Female Total Male Female Total
1846 2080 3926 2483 2439 4922 2681 2529 5210 3031 2872 5903
986 1018 2004 1427 1200 2627 1528 1138 2666 1692 1293 2985
53.4/ 48.9/ 5 1.0/o 57.5/ 40/2/ 53.4/ 57.0/ 45.0/ 51.2/ 55.8/ 45.0/ 50.6/
698 565 1263 857 652 1509 957 602 1559 1069 710 1779
37.8 Jo 27.2/ 32.2/ 34.5$ 26.7/ 30.7/ 35.7/ 23.8/ 29.9/ 35.3/ 24.7/ 30.1/
288 453 741 570 548 1118 571 536 1107 623 583 1206
15.6/ 21.8/ 18.9Jo 23.0Jo 22.5/ 22.7/ 21.3/ 21.2/ 21.2/ 20.6/ 20.3/ 20.4/
288 453 741 570 548 1118 571 536 1107 623 583 1206
25.1 Z 29.9/ 27.8/ 35-1/ 30.7/ 32.8/ 33.1/ 21.2/ 26.0/ 31.8/ 27.0/ 29.2/
776 810 1586 947 953 1900 1055 1082 2137 1211 1231 2442
67.6/ 53.5/ 59.6 Jo 58.2/ 53.3/ 55.7/ 61.2/ 42.8/ 50.2/ 61.7/ 56.9/ 59.2/
17 26 43 34 37 71 34 36 70 37 34 71
1.5/ 1.7/o 1.6/ 2.1 / 2.1/ 2.1/ 2.0/ 1.4/ 1.6/ 1.9/ 1.6/ 1.7/
53 191 244 61 225 286 51 258 309 77 285 362
4.6/ 12.6/ 9.2/ LaJ • CD 12.6/ 8.4/ 3.0/ 10.2/ 7.3/ 3.9/ 13.2/ 8.8/
13 21 34 14 24 38 11 15 26 14 29 43
1.1/. 1.4Jo 1.3/ 0.9/ 1.3/ 1.1/ 0.6/ 0.6/ 0.6/ 0.7 Z 1.3/ 1.0/
1148 1515 2663 1626 1787 3413 1724 2529 4253 1962 2162 4124
Condition
Total Population
Total Never Married (Number)
/ of Total Population
Total never married under 15 years of age 
(Number)
/ of Total Population
Total never married over 15 years of age 
(Number)
/ of Total Population
Total Never married over 15 years of age 
(number)
Jo of Total Population over 15 years of age 
Married
Jo of Total Population over 15 years of age 
Married but Permanently separated 
Jo of Total Population over 15 years of age 
Widowed
Jo of Total Population over 15 years of age 
Divorced
Jo of Total Population over 15 years of age 
Total Population over 15 years of age
T A B L E  16: CONJUGAL STATUS OF THE POPULATION: MALES,FEMALES, & TOTAL: MITTAGONG, 1954/71
Conjugal 1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Condition Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Total Population 3462 3068 6530 3008 2867 5875 3028 2882 5910 3170 3059 6229
Total Never Married (Number) 2083 1599 3682 1791 1513 3304 1753 1524 3277 1804 1557 3361
/ of Total Population 60.2?b 52.1/ 56.4/ 59.5/ 52.8/ 56.2/ 57.9/ 52.9/ 55.4/ 56.9/ 50.9/ 54.0/
Total Never Married Under 15 years of age 
(Number) 1291 1031 2322 1141 976 2117 1092 927 2019 1175 1006 2181
/ of Total Population 37.3/o 33.6/ 35.6/ 37.9/ 34.0/ 36.0/ 36.1/ 32.2/ 34.2/ 37.1/ 32.9/ 35.0/
Total Never Married over 15 years of age 
(Number) 792 568 1360 650 537 1187 661 597 1258 629 551 1180
/ of Total Population 22.9/ 18.5/ 20.8/ 21.6/ 18.7/ 20.2/ 21.8/ 20.7/ 21.3/ 19.8/ 18.0/ 18.9/
Total Never Married over 15 years of age 
(Number) 792 568 1360 650 537 1187 661 597 1258 629 551 1180
/ of Total Population over 15 years of age 36.5/ 27.9/ 32.3/ 34.8/ 28.4/ 31.6/ 34.1/ 30.5/ 32.3/ 31.5/ 26.8/ 29.2/
Married 1236 1215 2451 1102 1096 2198 1154 1146 2300 1245 1216 2461
/ of Total Population over 15 years of age 56.9/ 59.6/ 58.2/ 59.0/ 58.0/ 58.5/ 59.6/ 58.6/ 59.1/ 62.4/ 59.2/ 60.8/
Married but Permanently separated 31 38 69 34 39 73 41 43 84 37 33 70
/ of Total Population over 15 years of age 1 • 4/® 1.9/ 1.6/ 1.8/ 2.1/ 1.9z 2.1/ 2.2/ 2.2/ 1.9/ 1.6/ 1.7/
Widowed 85 193 278 59 197 256 63 199 262 57 223 280
/ of Total Population over 15 years of age 3.95k 9.5/ 6.6/ 3.2/ 10.4/ 6.8/0 3.3/ 10.2/ 6.7/ 2.9/ 10.9/ 6.9/
Divorced 21 21 42 22 22 44 17 20 37 2? 30 57
/ of Total Population over 15 years 1.0# 1.0/ 1.0/ 1.2/ 1.2/ 1.2/ 0.9/ 1.0/ 1 .0/0 1.4/ 1.5/ 1.4/
Total Population over 15 years of age 2171 2037 4208 1867 1891 3758 1936 1955 3891 1995 2053 AC 48
T A B L E  17: CONJUGAL CONDITION OF THE POPULATION: MALES, FEMALES & TOTAL: WINGECARRIBEE, 1954/71
Conjugal 1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Condition Male Female Total Male Female Total Male Female Total Mai e female roxai
Total Population 3886 3833 7719 3910 3851 7761 3820 3761 7581 3716 3813 7529
Total never married (number) 2001 1839 3840 2013 1794 3807 1977 1761 3738 1864 1740 3604
# of Total Population 51.5% 48.0# 49.7# 51.5# 46.6# 49.1# 51.8# 46.8# 49.3# 50.2# 45.6# 47.9#
Total never married under 15 years of age 1226 1259 2485 1239 1259 2498 1216 1172 2388 1148 1140 2288
io of Total Population 31.5* 32.8# 32.2# 31.7# 32.7# 32.2# 31.8# 31.2# 31.5# 30.9# 29.9# 30.4#
Total never married over 15 years of age 775 58O 1355 774 535 1309 761 589 1350 716 600 1316
id of Total Population 19.9* 15.1# 17.6# 19.8# 13.9# 16.9# 19.9# 15.7# 17.8# 19.3# 15.7# 17.5#
Total never married over 15 years of age 775 580 1355 774 535 1309 761 589 1350 716 600 1316
id of Total Population over 15 years of age 29.1 # 22.5# 25.9# 29.0# 20.6# 24.9# 29.2# 22.8# 26.0# 27.9# 22.4# 25.1#
Married 1711 1681 3392 1728 1701 3429 1695 1656 3351 1689 1677 3366
id of Total Population over 15 years of age 64.3# 65.3# 64.8# 64.7# 65.6# 65.2# 65.1# 64.O# 64.5# 65.8# 62.7# 64.2#
Married but Permanently separated 41 43 84 48 42 90 45 38 83 40 57 97
id of Total Population over 15 years of age 1.5 # 1.7# 1.6# 1.8# 1.6# 1.7# 1.7# 1.5# 1.6 # 1.6# 2.1# 1.9#
Widowed 107 256 363 102 291 393 86 288 374 88 313 401
id of Total Population over 15 years of age 4.0# 9.9# 6.9# 3.8# 11.2# 7.5# 3.3# 11.1# 7.2# 3.4# 11.7# 7.7#
Divorced 22 11 33 19 23 42 17 18 35 35 26 61
# of Total Population over 15 years of age 0.8# 0.4# 0.6# 0.7# 0.9# 0.8# 0.7# 0.7# 0.7# 1.4# 1.0# 1.2#
Total Population over 15 years of age 2660 2574 5234 2671 2592 5263 2604 2589 5193 2568 2673 5241
T A B L E  18: COM JUGAL CONDITIO!! OF THE LABOUR FORCE: MALES, FEMALES & TOTAL FOR BERRIMA DISTRICT, 1971
Conjugal
Condition
Bowral Mittagong V/ingecarribee Berrima District
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Mever Married No. 351 281 632 405 239 644 523 273 796 1279 793 2072
% 24.935 38.495 29.595 26 . 495 34.395 28 . 995 25.695 33.195 00•O-OJ 25.795 35.295 28.695
Now Married Mo. 998 391 1389 1059 385 1444 1431 467 1898 3488 1243 4731
% 70.9% 53.5% 64.995 68 . 995 55.395 64.795 70.195 56.795 66.395 70.055 55.295 65.4%
Other No. 59 59 118 72 72 144 86 84 170 217 215 432
C'/O 4.295 8.195 5.595 4.795 10.395 6.595 4.295 10.295 5.9% 4.495 9.695 6.095
Total No. 1408 731 2139 1536 696 2232 2040 824 2864 4984 2251 7235
% 100.095 100.095 100.095 100.095 100.095 100.095 100 . 095 100.095 100.055 100.0% 100.0% 100.0%
TABLE 19: BIETHFLACE OF THE POPULATION BY O O KJ M 2JT: BERRIMA DISTRICT 1954/71
Continent of 
Birth
No. & % 
of Total 
Population
1954 Census 1961 Census 1971 Census
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Australasia No. 7991 7885 15876 8O78 7990 16068 8683 8532 17215
% 86 . 955 8 7.87; 87.456 85.855 87.355 86 . 655 87.655 87.6% 87.6%
Europe No. 1112 1006 2118 1222 1069 2291 IO85 1018 2103
% 12.1% 11.256 11.756 13.055 11.755 12.3% 10.955 10.4% 10.7%
Asia No. V? 53 100 53 38 91 50 77 127
% 0.5% 0.6% 0.656 0.6% 0.456 0.555 0.555 0.8% 0.6%
A.frica No. 10 8 18 2? 8 35 23 25 48
% 0 .1% 0.1% 0.155 0.3% 0 .1% 0.255 0.255 0.3% 0.2%
America No. 19 19 38 13 27 40 27 35 62
% 0.2 % 0.256 0.2% 0.156 0.3% 0.255 0.355 0.4% 0 .3%
Other No. 15 10 25 8 25 33 49 57 106
% 0.255 0.156 0.156 0 .1% 0.355 0.255 0.555 0.6% 0.5%
Total Population No. 9194 8981 18175 9401 9157 18558 9917 9744 19661
TABLE 20: BIRTHPLACE OP TIIS POPULATION BY CONTINENT: BO,"HAL, 1954/71
Continent of 
Birth
No. & $ 1954 Census 1961 Census 1971 Census
OX iObSl
Population Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Australasia No. 1561 1778 3339 2086 2065 4151 2607 2468 5075
$ 84.6$ 35.5$ 85.0$ 84.0$ 84.7$ >0K\
•d-co 86,0$ 85.9$ 86.0$
Europe No. 26 3 282 545 365 345 710 349 357 706
$ 14.2$ 13.6$ 13.9$ 14.7$ 14.2$ 14.4$ 11.5$ 12.4$ 12.0$
Asia No. 6 10 16 23 10 33 23 19 42
$ 0.3$ 0.5$ 0.4$ 0 .9$ 0.4$ 0.7$ 0.7$ 0.7$ 0.7$
Africa No. 2 2 4 4 2 6 7 7 14
$ 0.1$ 0.1$ 0.1$ 0.2$ 0.1$ 0 .1$ 0.2$ 0.2$ 0.2$
America No. 3 5 8 2 9 11 10 13 23
$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ 0 .1$ 0.4$ 0.2$ 0.3$ 0.5$ 0.4$
Other No. 11 3 14 3 8 11 35 8 43
$ 0 .6$ 0.1$ 0.1$ 0.1$ 0 .3$ 0.2$ 1.7$ 0.3$ c.?$
Total Population No. 1846 2080 3926 2483 2439 4922 3031 2872 5903
T A B L E 21: BIRTHPLACE OF THE POPULATION BY CONTINENT: MITTAGONG, 1954/71
Continent of 
Birth
No. 8c 0 
of Total 
Population
1954 Census 1961 Census 19?1 Census
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Australasia No. 2988 2672 5660 2599 2491 5090 2770 2646 5416
0 86.30 87.10 86.70 8 6. 40 86.90 86.60 87.40 86.50 86.9 0
Europe No. 432 361 793 372 340 712 364 327 691
0/ /O 12.50 11.80 1 2 .1 0 1 2.if0 11.90 1 2 .1 0 11.50 10.70 1 1 .1 0
Asia No. 29 2b 53 lit 11 25 18 36 54
g//O 0.80 0.80 OOO 0.50 0.40 0.40 0.60 1 .2 0 0.995
Africa No. 3 if 7 18 6 24 5 11 16
Or /0 0 .1 0 0 .1 0 0 .1 0 0.60 0 .2 0 0.40 0 .2 0 0.40 0.30
America No. 6 5 11 3 11 14 10 17 27
0 0 .2 0 0 .2 0 0 .2 0 0 .1 0 0.40 0 .2 0 0.30 0.60 0.40
Other No. 4 2 6 2 8 10 3 22 25
0 C.10 C . 1 0 0 .1 0 0 .1 0 0.30 0 .2 0 0 .1 0 0.70 0.40
Total Population No. 3462 3068 6530 3008 2867 5875 3170 3059 6229
T A B L E  22: BIRTHPLACE 0? THE POPULATION BY CONTINENT: ..INGECA3RIBEH, 195V?1
Continent of 
Birth
No. fc # 
of Total
1954 Census 1961 Census 1971 Census
Population Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Australasia No. 3442 3435 6877 3393 3434 6827 3306 34l8 6724
* 88,6/3 89.6# 89.1# 86.8# 89.2# 88.0# 89.0# 89.6# 89.3#
Europe No. 417 363 780 485 384 869 372 334 706
# 10.7# 9.5# 1 0.1# 12.4# 1 0.0# 1 1 .2# 1 0.0# 8.8# 9.4#
Asia No. 12 19 31 i V 17 33 9 22 31
# 0.3/j 0.5# 0.4# 0.4# 0.4# 0.4# 0.2# C.6# 0.4#
Africa No. 5 2 7 5 - 5 11 7 18
# 0.1# 0.1# 0.1# 0.1# 0.0# 0.1# 0.3# 0.2# 0.2#
America No. 10 9 19 8 7 15 7 5 12
# 0.3# 0.2# 0.1# 0.2# 0.2# 0.2# 0.2# 0.1# 0.2#
Other No. 0 5 5 3 9 12 11 27 38
o'/O 0.0# 0 .1# O'̂rH•O 0 .1# 0.2# 0.2# c.3# 0.7# 0 .5#
Total Population No. 3886 3833 7719 3910 3851 7761 3716 3813 7529
T A B L E  23 BIRTHPLACE OP AUSTRALIAN—BORN POPULATION: BERRIMA DISTRICT - 1971
State or Territory 
of Origin
BOWRAL
Number
New South Wales 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 
Aust. Capital Territory 
Undefined
Total Born in Australia
Total Born in Australia as 
0 of Total Population
Total Population
4,345
175
116
35
26
20
2
25
296
5,040
0 of Total
86-20
3-50
2-30
0-70
0-50
0-40
0-00
0-50
5-90
100-00
85-40
5,903 100-00
MITTAGONG!
Number
4,806
134
98
41
18
19
4
14
240
5,374
0 of Total
89-40
2-50
1*80
0-80
0-30
0-40
0-10
0-30
4-50
100-00
86-30
6,229 100-00
WINGECARRIBEE
Number
6,033
161
98
31
18
24
4
17
293
6,679
0 of Total
90-30
2-40
1-50
0-50
0-30
0.40
0-10
0-30
4-40
100-00
88-70
7,529 100-00
BERRIMA DISTRICT
Number
15,184
470
312
107
62
63
10
56
829
17,093
0 of Total
38-80 
2-70 
1-80 
0-60 
0-40 
0-40 
0-10 
0-30 
4-80 
100-00
86 *90
19,661 100-00
T A B L E  24 COUNTRY OP ORIGIN OP EUROPEAN-BORN POPULATION: BERRIMA DISTRICT - 1954/71
Country of Origin ; 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1971 CENSUS
in Europe I Number $ of Total Number / of Total Humber / of Total
Austria ! 10 0*5/ 22 1-3/ 17 0-854
United Kingdom & Eire ; 1,528 72-136 1,526 92-4/ 1,474 7 0-1/
Yugoslavia 24 10-6 if, 52 3-1/ 39 1-9/
Greece 37 1 -756 55 3-3/ 66 3-1/
Lithuanian, Latvia, Estonia i 47 2-2/ 19 1-256 Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Belgium and Prance Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Hungary, Bulgaria & Romania Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Poland 71 3-4$ 95 5*8/ 74 3-5/
Czechoslovakia 15 0-7/ 10 0-6/ 12 0-6/
Germany 72 3-4% 122 7-4/ 93 4-4/
Holland 133 6-3/ 179 10-8/ 154 7-3/
Italy 83 3-9/ 79
co 53 2-5/
Malta 4 O-276 3 0-2/ 7 0-3/
Sjiain & Portugal Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Finland, Denmark, Sweden and 
Norway Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
U.S.S.R. 18 0-8/ 12 0-7/ 11 0-5/
Other European 76 3*6/ 117 7-1/ 93 4-4/
Total European 2,118 100-0/ 1,651 O O O cA 2,103 100-0/
COUNTRY OP ORIGIN OP EUROPEAN-BORN POPULATION: BOWRAL - 1954/71
Country of Origin 1934 CHJSUS 1961 CENSUS 1971 CENSUS
in Europe Number % of Total Number ^ of Total Number
56 of Total
Austria 2 0-4$ 8 1*136 3 0-4$
United Kingdom & Eire 394 72-3# 454 63 - 936 490 69-4/6
Yugoslavia 6 1*1$ 13 1-836 4 0-656
Greece 20 3-735 21 3"036 24 3*4,5
Lithuanian, Latvia & Estonia 11 2-OJ5 6 0-836 Incl. in "Other” Incl. in "Other"
Belgium and Prance Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Hungary, Bulgaria & Romania Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Poland 12 2-2/5 17 2-436 16 2-336
Czechoslovakia 4 0-735 1 0-1J5 1 o- 136
Germany 19 3-535 31 4-436 30 4-2/.
Holland 25 4-6/5 89 12-535 81 11-555
Italy 22 4-0/5 30 4-256 19 2-756
Kalta 0 0-0>5 3 0-436 6 0 -8/
Spain and Portugal Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other” Incl. in "Other" Incl. in "Other” Incl. in "Other"
Finland, Denmark, Sweden and 
Norway Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
U . S • S * R • 6 1-1j5 2 0.3% y 0-736
Other European 24 4-4,5 35 4-935 27 3-856
Total European 545 100-0^ 710 100-036 706 100-0/6
T A B L E  26 COUNTRY OP ORIGIN OF EUROPEAN-BORN POPULATION: MITTAGONG - 1954/71
Country of Origin 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1971 CENSUS
in Europe Number / of Total Number / of Total Number / of Total
Austria 3 0-4“/ 3 0-3/ 10 1-4/
United Kingdom & Eire 590 74*4/ 510 58-7/ 495 71*6/
Yugoslavia 5 0 -6/ 4 0-5/ 7 1-0/
Greece 7 0*9* 22 2-5/ 34 4*9/
Lithuanian, Latvia & Estonia 28 3*5/ 8 0-9/ Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Belgium and Prance Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Hungary, Bulgaria & Romania Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
Poland 27 3-4/ 28 3-2/ 21 3-0/o
Czechoslovakia 2 0*3/ 1 0 -1/ 4 0 -6%
Germany 28 3-5/ 39 4-5/ 33 4 *8$
Holland 60 7*6/ 51 5-9/ 45 6-5$
Italy 14 1-8/ 8 0-9/ 9 1 •ifo
Malta 4 0-5/ - - c -
Spain & Portugal Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Oxher" Incl. in "Other"
Finland, Denmark, Sweden and 
Norway Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other" Incl. in "Other"
U.S.S.R. 6 0*8 / 4 0-5/ 3 0-4/
Other European 19 2-4/ 34 3-9/ 30 4*3/
Total Eurooean 793 100-0/ 869 100*0/ 694 100*0/
COUNTRY OF ORIGIN OF EUROPEAN - BORN POPULATION: WINGECARRIBEE, 1954/71.
Country of Origin in 1954 Census 1961 Census 1971 Census
Europe Number % of Total Number % of Total Number % of Total
Austria 5 0 .655 11 1.5% 4 0.6%
United Kingdom & Eire 544 69.7% 562 78.9% 489 69.3%
Yugoslavia 13 1.7% 35 4.9% 28 4.0%
Greece 10 1.3% 12 1.7% 8 1.1%
Lithuania, Latvia, Estonia 8 1.0% 5 0.7% Included in "Other"
Included 
in "Other"
Belguim & France Included Included Included Included Included Included
in "Other" in "Other" in "Other" in "Other" in "Other" in "Other"
Hungary, Bulgaria, Romania Included Included Included Included Included Included
in "Other" in "Other" in "Other" in "Other" in "Other" in "Other"
Poland 32 4.1% 50 7.0% 37 5»2%
Czechoslavakia 9 1.2% 8 1 .1% 7 1.0%
Germany 25 3.2% 52 7.3% 30 4.2%
Holland 48 6.2% 39 5-5% 28 4.0%
Italy 47 6.0% 41 5.8% 35 5.0%
Malta 0 O.C% - 0.0% 1 0.1%
Spain & Portugal Included Included Included Included Included Included
in "Other" in "Other" in "Other" in "Other" in "Other" in "Other"
Finland, Denmark, Sweden & Norway Included Included Included Included Included Included
in "Other" in "Other" in "Other" in "Other" in "Other" in "Other"
U.S.S.R. 6 0.8% 6 0.8% 3 0.4%
Other European 33 4.2% 48 6.7% 36 5.1%
Total European 780 100.0% 712 100.0% 706 100.0%
T A B L E  28 PERIOD OP RESIDENCE OP OVERSEAS - BORN POPULATION: BERRIMA DISTRICT 1954/71
Period of Residence Number
1954 Census
/ of Total Number
1961 Census
/ of Total Number
1966 Census
/ of Total Number
1971 Census 
/ of Tc
Less than 1 year 94 3.9/ 164 6.2/ 78 3.2/ 86 3.5/
Between 1 & 2 years 122 5.1/ 114 4.3/ 104 4.3/ 94 3.8/
Between 2 & 3 years 200 8.3/ 93 3.5/ 71 2.9/ 63 2.5/
Between 3 &4 years 159 6.6/ 64 2.4/ 76 3.1/ 44 1.8/
Between 4 & 5 years 227 9.4/ 64 2.4/ 79 3.3/ 84 3.4/
Over 5 years 1565 64.8/ 2076 78.7/ 1932 80.1/ 1983 79.6/
Not Stated 48 2.0/ 62 2.4/ 73 3.0/ 139 5.6/
Total Overseas-Born Population 2415 100.0/ 2637 100.0/ 2413 100. c/ 2491 100.0/
T A B L E  29 PERIOD OP RESIDENCE OP OVERSEAS - BORN POPULATION: BOWRAL 1954/71.
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Period of Residence Number * of Total Number * of Total Number * of Total Number * of Total
Less than 1 year 18 2.$ 36 4.4* 29 3.7* 23 2.8*
Between 1 4 2 years 34 5.5* 24 3.0* 32 4.1* 24 2.9*
Between 2 & 3 years 52 8.5* 33 4.1* 32 4.1* 13 1.6*
Between 3 & 4 years 35 5.7* 18 2.2* 18 2.3* 15 1.8*
Between 4 & 5 years 53 8.6* 30 3.7* 35 4.4* 33 4.0*
Over 5 years 412 67.0* 654 80.4* 622 78.7* 668 81.2*
Not stated 11 1.8* 18 2.2* 22 2.8* 47 5.7*
Total Overseas—Born Population 615 100.0* 813 100.0* 790 100.0* 823 100.0*
T A B L E 30 PERIOD OP RESIDENCE OP OVERSEAS - BORN POPULATION: MITTAGONG 1954/71
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Period of Residence Number $ of Total Number $ of Total Number $ of Total Number $ of Total
35 3.8$ 55 6.7$Less than 1 year 
Between 1 & 2 years 
Between 2 & 3 years 
Between 3 & 4 years 
Between 4 & 5 years 
Over 5 years 
Not Stated
Total Overseas - Bora Population
32 3.5%
76 8.3$
60 6.5$
81 8.8$
606 65.8$
31 3.4$
921 100.0$
37 4.5$
29 3.5$
26 3.1$
15 1.8$
645 79.2$
19 2.3$
826 100.0$
27 3.5$
35 4.6$
21 2.7$
26 3.4$
20 2.6$
607 79.5$
28 3.7$
764 100.0$
28 3.4$
30 3.6$
24 2.9$
17 2.0$
33 4.0$
656 78.6$
47 5.6$
835 100.C$
Period of Residence
Less then 1 year 
Between 1 & 2 years 
Between 2 & 3 years 
Between 3 * 4 years 
Between 4 & 5 years 
Ovex 3 years 
lot Stated
Total Overseaa-Born Population
T A B L E  31 PERIOD OT HRSIJEHCE 0? OVERSEAS-BORN POPULATION, VftSGBCAEETBEE, 1954/71
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Number * of Total Number * of Total Number * of Total Number * of Total
41 4.7* 73 7.3* 22 2.6* 35 4.2*
56 6.4* 53 5.3* 37 4.3* 40 4.8*
72 8.2* 31 3.1* 18 2.1* 26 3-1*
64 7.3* 20 2.0* 32 3.7* 12 1.4*
93 10.6* 19 1.9* 24 2.8* 18 2.2*
547 62.2* 777 77.9* 703 81.8* 659 79.1*
6 0.7* 25 2.5* 23 2.7* 45 5.4*
879 100.0* 998 100.0* 859 100.0* 835 100.0*
T A B L E  32 EELIGIOE OT THE POPOLATICBs BEEHDIA DISTRICT 1954A 1
1954 Census 1961 C c u u  1966 Census 1971 Census
Religion Huaber * of Total Huaber * of Total Huaber % of Total Ember * of Total
Baptist 181 1.0* 188 1.0* 129 0.7* 200 1.0*
Brethren 45 0.2* 26 0 .1 * 11 0.1* 35 0.2*
Catholic 3894 21.4* 4181 22.5* 4593 23-5* 4724 24.0*
Churches of Christ 54 0.3* 69 0.4* 73 0.4* 150 0.7*
Church of England 9224 50.8* 8960 48.3* 8824 47.2* 8766 44.6*
Congregational 54 0.3* 59 0.3* 47 0.3* 49 0.2*
Greek Orthodox 66 0.4* 82 0.4* 115 0.6* 166 0.8*
Jehovah's Witness Included in other Christian Included in other Christian Included in other Christian 79 0.4*
Lutheran 61 0.3* 36 0.2* 60 0.3* 53 0.3*
Methodist 1439 7.9* 1356 7.3* 1299 6.9* 1435 7.3*
Presbyterian 1538 8.5* 1611 8.7* 1560 8.3* 1514 7.7*
Salvation Aray 56 0.3* 49 0.3* 67 0.4* 83 0.4*
Seventh Day Adventist 29 0.2* 66 0.4* 55 0.3* 60 0.3*
Protestant (Undefined) 93 0.5* 105 0.6* 115 0.6* 201 1.0*
Other Christian 185 1.0* 240 1.3* 225 1.2* 230 1.2*
Hebrew 24 0.1* 27 0.1* 26 0.1* 16 0.1*
Other Eon Christian 6 0.0* 15 0.0* 12 0.1* 16 0.1*
Indefinite 26 0.1* 53 0.3* 50 0.3* 37 0.2*
Ho Religion 23 0.1* 33 0.2* 104 0.6* 730 3.7*
Hot Stated 1177 6.5* 1402 7.6* 1506 8.1* 1137 5.8*
Total 18175 100.0* 18558 100.0* 18701 100.0* 19661 100.0*
T A B L E  33 HSLIGION OP THE POPULATION: BOWRAL 1954A 1
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Religion Huaber * of Total Huaber * of Total Huaber * of Total Huaber * of Total
Baptist 65 1.7* 70 1.4* 52 1.0* 77 1.3*
Brethren 5 0.1* 11 0.2* 0 0.0* 14 0.2*
Catholic 874 22.3* 1356 27.5* 1446 2 7.8* 1720 29.1*
Churches of Christ 40 1.0* 39 0.8* 48 0.9* 56 0.9*
Church of England 1818 46.3* 2135 43-4* 2271 43.6* 2319 39.3*
Congregational 12 0.3* 17 0.5* 9 0.2* 16 0.3*
Greek Orthodox 29 0.7* 29 0.6* 45 0.9* 52 0.9*
Jehovah's Witness Included in other Christian Included in other Christian Included in other Christian 19 0.3*
Lutheran 15 0.4* 16 0.3* 15 0.3* 14 0.2*
Methodist 350 8.9* 376 7.6* 393 7-5* 452 7.6*
Presbyterian 370 9.4* 428 8.7* 400 7.6* 390 6.6*
Salvation Any 28 0.7* 20 0.4* 43 0.8* 59 1.0*
Seventh Bay Adventist 4 0.1* 13 0.2* 25 0.5* 20 0.3*
Protestant (Undefined) 29 0.7* 31 0.6* 56 0.7* 79 1.3*
Other Christian 36 0.9* 64 1.3* 64 1.2* 77 1-3*
Hebrew 3 0.0* 13 0.3* 17 0.3* 11 0.2*
Other Hon Christian 2 0.0* 2 0.0* 3 0.1* 3 0.1*
Indefinite 4 0.1* 24 0.5* 22 0.4* 8 0.1*
No Religion 3 0.0* 5 0.1* 28 0.5* 231 3-9*
Hot Stated 239 6.1* 273 5.5* 293 5.6* 286 4.8*
Total 3926 100.0* 4922 100.0* 5210 100.0* 5903 100.0*
TABLE 34 RELIGION OF THE POPULATIONI HITTAGOHG 1954/71
Religion
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Huaber * at Total Huaber * of Total Huaber * of Total Huaber * of Total
Baptist 63 1.036 62 1.1* 46 0.8* 66 1.1*
Brethren 7 0.1* 10 0.2* 7 0.1* 10 0.2*
Catholic 1575 24.1* 1275 21.7* 1322 22.4* 1434 23.0*
Churches of Christ 3 0.0* 12 0.2* 7 0.1* 60 1.0*
Church of Ingland 3202 49.0* 2836 48.6* 2777 47.0* 2792 44.8*
Congregational 21 0.3* 27 0.5* 14 0.2* 15 0.2*
Greek Orthodox 15 0.2* 27 0.5* 53 0.9* 86 1.4*
Jehovah's Witness Included in other Christian Included in other Christian Included in other Christian 28 0.4*
Lathe ron 23 0.4* 7 0.1* 30 0.9* 21 0.3*
Methodist 46O 7.0* 407 6.9* 383 6.5* 365 5.9*
Presbyterian 466 7.1 * 503 8.6* 469 7.9* 477 7.7*
Salvation Amy 19 0.3* 23 0.4* 18 0.3* 15 0.2*
Seventh Bay Adventist 15 0.2* 27 0.5* 33 0.6* 17 0.3*
Protestant (Undefined) 31 0.5* 36 0.6* 53 0.9* 48 0.8*
Other Christian 76 1.2* 80 1.4* 69 1.2* 88 1.4*
Hebrew 14 0.2* 3 0.1* 1 0.0* 3 0.0*
Other Hon Christian 2 0.0* 11 0.2* 5 0.1* 10 0.1*
Indefinite 16 0.2* 9 0.2* 17 0.3* 20 0.3*
Ho Religion 13 0.2* 19 0.3* 52 0.9* 258 4.1*
Not Stated 509 7.8* 479 8.2* 554 9.4* 416 6.7*
Total 6530 100.0* 5875 100.0* 5910 100.0* 6229 100.0*
T A B 1 E : 35 RELIGION OF THE POPULATION : WINGECARRIBBEE, 1954/71-
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Religion Number $ of Total Number $ of Total Number $ of Total Number $ of Total
Baptist. 53 0.7/° 56 0.7$ 31 0.4$ 57 0.8$
Brethren 33 0.4$ 5 0.1 $ 4 0.1$ 11 0.1$
Catholic 1445 18.7$ 1550 20.0$ 1625 21.4$ 1570 20.9$
Churches of Christ 11 0.1$ 18 0.2$ 18 0.2$ 14 0.2$
Church of England 4204 54.5$ 3969 51.1$ 3776 49.8$ 3655 48.5 $
Congregational 21 0.3$ 15 0.2$ 24 0.3$ 18 0.2$
Greek Orthodox 22 0.3$ 26 0.3$ 17 0.2$ 28 0.4$
Jehovah's Witness Inc. in other Inc. in other Inc. in other Inc. in other Inc. in other Inc. in other 32 0.4$
Christian Christian Christian Christian Christian Christian
Lutharan 23 0.3$ 13 0.2$ 15 0.2$ 18 0.2$
Methodist 629 8.1$ 573 7.4$ 523 6.9$ 618 8.2$
Presbyterian 702 9.1$ 680 8.8/b 691 9.1$ 647 8.6$
Salvation Army 9 0.1$ 6 0.1$ 6 0.1$ 9 0.1$
Seventh Day Adventist 10 0.1$ 26 0.3$ 27 0.4$ 23 0.3$
Protestant (Undefined) 33 0.4$ 36 0.5$ 26 0.3$ 74 1.0$
Other Christian 73 0.9$ 96 1.2$ 92 1.2$ 65 0.9$
Hebrew 7 0.1 $ 11 0.1$ 8 0.1$ 2 0.0 $
Other Non-Christian 2 0.0$ 2 0.0$ 4 0.1$ 3 0.0$
Indefinite 6 0.1$ 20 0.3$ 11 0.156 9 0.1$
No Religion 7 0.1$ 9 0.1$ 24 0.3$ 241 3.2$
Not Stated 429 5.6$ 650 8.4$ 659 8.7$ 435 5.8$
Total 7719 100.0$ 7761 100.0$ 7581 100.0$ 7529 100.0$
T A B L E  36 : STUDENTS ATTENDING SCHOOL, AS A PERCENTAGE OF THE AGE GROUP 6-18 YEARS, BERRIMA DISTRICT, 1971.
Area Male Female Total
Number
Attending
School
Number in 
Age Group 
6-18 Years
Number
Attending
School
Number in 
Age Group 
6-18 Years
Humber
Attending
School
Number in 
Age Group 
6-18 Years
Bowral No. 1042 1072 546 619 1588 1691
/ 97.2/o 88.2/0 93.9%
Mittagong No. 984 1049 936 1039 1920 2088
/ 93.8/ 90.1/0 92.0/
Wingecarribee No. 944 1009 1004 1079 1948 2088
/ 93.6/o 93.0/ 93.3/
Berrima District No. 2970 3130 2486 2737 5456 5867
/» 94.9/= 90. 8/0 93.0/
T A B L E  37 : POPULATION WHICH HAS ATTENDED SCHOOL UP TO, BUT NO FURTHER THAN 6TH CLASS, AS A PERCENTAGE OF THE POPULATION
13 YEARS OF AGE AND OVER, BERRIMA DISTRICT, 1971.
Area Male Female Total
population 
Attended 
School only 
to 6th Class
Population 
13 Years of 
Age and Over
Population 
Attended 
School only 
to 6th Class
Population 
13 Years of 
Age and Over
Population 
Attended 
School only 
to 6th Class
Population 
13 Years of 
Age and Over
Bowral No. 225 2228 293 2250 U7 00 4478
$ 10.1$ 13.0$ 11.6$
Mittagong No. 319 2191 339 2241 658 4432
$ 14.6$ 15.1$ 14.8$
Wingecarribee No. 507 2718 471 2877 978 5595
cit /° 18.7$ 16.4$ 17.5$
Total of Bowral,
Mittagong,
No. 1051 7137 1103 ■7368 2154 14505
Wingecarribee
di° 14.7$ 15.0$ 14.9$
T A B L E : 38 POPULATION WHICH HAS ATTENDED SCHOOL UP TO, BUT NO FURTHER THAN 2ND FORM, AS A PROPORTION OF TEE TOTAL
POPULATION, 15 YEARS OF AGE OVER, BERRIMA DISTRICT, 1971.
Area Male Female Total
Population 
Attended 
School only 
to 2nd Form
Population 
13 Years of 
Age and Over
Population 
Attended 
School only 
to 2nd Form
Population 
13 Years of 
Age and Over
Population 
Attended 
School only 
to 2nd Form
Population 
13 Years of 
Age and Over
Bowral No. 235 1962 234 2162 469 4124
# 12.C$ 10.8# 11.4#
Mittagong No. 277 1995 246 2053 523 4048
# 13.9% 12.0# 12.9#
Wingecarrifcee No. 343 2568 306 2673 649 5241
# 13.4% 11.4# 12.4#
Total o f  Bowral,
Mittagong,
No. 855 6525 786 6888 1641 13413
Wingecarribee
/» 13.1% 11.4# 12.2#
T A B L E  3 9: POPULATION WHICH HAS ATTENDED SCHOOL UP TO, BUT NO FURTHER THAN 4TH FORM, AS A PERCENTAGE
OF THE TOTAL POPULATION 17 YEARS OF AGE & OVER, BERRIMA DISTRICT, 1971
Area Male Female Tot al
Population 
attended school 
only to 4th 
form
Population 17 
years of age 
and over
Population 
attended school 
only to 4th 
form
Population 17 
years of age 
and over
Population Population 17 
attended school years of age 
only to 4th and over 
form
Bowral No. 179 1678 239 2074 4l8 3752
$ 10.7$ 11.5$ 11.1$
Mittagong No. 196 1899 201 i860 397 3759
$ 10.3$ 10.8$ 10.6$
Wingecarribee No. 214 2424 250 2463 464 4887
$ 8.8$ 10.2$ 9.5$
Total of Bowral, No. 589 6001 690 6397 1279 12398
Mittagong, $ 9.8$ 10.8$ 10.3$Wingecarribee
T A B L E  40: POPULATION WHICH HAS ATTENDED SCHOOL UP TO 5TH FOKM OH 6TH FORM, AS A PERCENTAGE OF
THE TOTAL POPULATION OVER 19 YRS OF AGE, BERRIMA DISTRICT, 1971
Area Male Female Total
Population Population 19 
attended school years of age 
to 5th or 6th and over 
forms
Population Population 19 
attended school years of age 
to 5th or 6th and over 
forms
Population Population 19 
attended school years of age 
to 5th or 6th and over 
forms
Bowral No. 4l6 1546
% 26.9%
420 1975 
21. 3#
836 3521 
23.7#
Mittagong No. 356 1772
% 19.0%
290 1711
16.9#
626 3483 
18.0#
Wingecarribee No. 362 2322
% 15.6#
361 2334 
15.5%
723 4656 
15.5#
Total of Bowral, No. 1114 5640 
Mittagong, * . 
Wingecarribee * 19«°%
IO71 6020 
17.8%
2185 11660 
18.7%
1 A B L E Ifl: LEVEL OF QUALIFICATION OBTAINED & STUDYING FOR, BY THOSE OVER 15 YEARS (NOT INCLUDING
THE SCHOOL CERTIFICATE OF HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) AS A PROPORTION OF THE POPULATION,
15 YEARS OF AGE AND OVER, BERRIMA DISTRICT, 1971
Qualification Obtained Studying for Qualification
Type of Qualification Male Female Total Male Female Total
No. # No. # No. # No. # No. # No. #
Trade 1046 16.0# 82 1.2# 1128 8.4# 171 2.6# 15 0.2# 186 1.4#
Technician 202 3.1# 264 3.8# 466 3.5# 85 1.3# 21 0.3# 106 0.8#
Non Degree Tertiary 217 3.3# 229 3.3# 446 3.3# 30 0.5# 9 0.1# 39 0.3#
Bachelor Degree 132 2.0# 90 1.3# 222 1.7# 42 0.6# 22 0.3# 64 0.5#
Higher Degree 20 0.3# 7 0.1# 27 0.2# 6 0.1# 0 0.0# 6 0.0#
Not Classified by Level 89 1.4# 202 2.9# 291 2.2# 44 0.7# 36 0.5# 80 0.6#
Not Qualified, Nor Studying 
for Qualification ^538 69.5# 5926 86.0# 10464 78.0# ^539 69.6# 5926 86.0# 10465 78.0#
Total Population, 15 years of age 
and over 6525 6888 13413 6525 6888 13M3
T A B L E  42: LEVEL OF QUALIFICATION OBTAINED & STUDYING FOE BY THOSE OVEE 15 YEARS, (NOT INCLUDING
SCHOOL CERTIFICATE OR HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) AS A PROPORTION OF THE POPULATION,
15 YEARS OF AGE & OVER, BOWRAL, 1971
Qualification Obtained Studying for Qualification
Type of Qualification Hale Female Total Male Female Total
No. # No. # No. # No. # No. # No. #
Trade 363 18.5% 28 1.3# 391 9.5# 39 2.0# 5 0.2# 44 1.1#
Technician 77 3.9% 116 5.4# 193 4.7# 30 1.5# 10 0.5# 40 1 .0#
Non Degree Tertiary 92 4.7# 98 4.5# 190 4.6# 13 0.7# 2 0.1# 15 0.4#
Bachelor Degree 64 3.3# 31 1.4# 95 2.5# 20 1 .0# 10 0.5# 30 0.7#
Higher Degree 10 0.5# 1 0.0# 11 0.3# 1 0.1# 0 0.0$ 1 0.0#
Not Classified by Level 25 1.3# 84 3.9# 109 2.6# 18 0.9# 10 0.5# 28 0.7#
Not Qualified, nor studying for 
Qualification 1246 65.5# 1774 82.1# 5020 73.2# 1247 63.6# 1774 82.1# 3021 73.3#
Total Population, 15 years of age 
and over 1962 2162 4124 1962 2162 4124
T A B L E  41 LEVEL OP QUALIFICATION OBTAINED & STUDYING FOR BY THOSE OVER 15 YEARS OF AGE, (NOT INCUJDING
SCHOOL CERTIFICATE OR HIGH® SCHOOL CERTIFICATE), AS A PROPORTION OF THE POPULATION, 15 YEARS
OF AGE AND OVHJ, MITTAGONG, 1971
Qualification Obtained Studying for Qualification
Type of
Qualification Male Female Total Male Female Total
No % No i No % No % No ■t No *
Trade 319 16.0 23 i.i 342 8.4 62 3.1 4 0.2 66 1.6
Technician 57 2.9 84 4.1 141 3.5 25 1.3 4 0.2 29 0.7
Non-degree Tertiary 47 2.4 63 3.1 110 2.7 9 0.5 3 0.1 12 o.3
Bachelor Degree 34 1.7 29 1.4 63 1.6 11 0.6 2 0.1 13 0.3
Higher Degree 7 0.4 3 0 .1 10 0.2 3 0 .2 0 0.0 3 0 .1
Not Classified by Level 22 1.1 51 2.5 73 1.8 8 0.4 8 0.4 16 0.4
Not Qualified nor Studying 
for Qualifications 1,418 71.1 1,782 86.8 3,200 79.1 1,418 71.1 1,782 86.8 3,200 79.1
Total Population, 15 years of 
age and over 1,995 2,053 4,048 1,995 2,053 4,048
T A B L E  44 LEVEL OP QUALIFICATION OBTAINED A STUDYING FOR BY THOSE OVER 15 YEARS OF AGE, (NOT INCLUDING
SCHOOL CERTIFICATE OR HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) AS A PROPORTION OF THE POPULATION, 15 YEARS
OF AGE & OVffi, WINGECARRIBEE, 1 9 7 1 .
Qualification Obtained Studying for Qualification
Type of 
Qualification Male Female Total Male Female Total
No i No % No No % No % No *
Trade 364 14.2 31 1.2 395 7.5 70 2.7 6 0.2 76 1.5
Technician 68 2.6 64 2.4 132 2.5 30 1.2 7 0.3 37 0.7
Non-Degree Tertiary 78 3.0 68 2.5 146 2.8 8 0.3 4 0.1 12 0.2
Bachelor Degree 34 1.3 30 1.1 64 1.2 11 0.4 10 0.4 21 0.4
Higher Degree 3 0.1 3 0.1 6 0.1 2 0.1 0 0.0 2 0.0
Not Classified by Level 42 1.6 67 2.5 109 2.1 18 0.7 18 0.8 36 0.7
Not Qualified, nor Studying 
for Qualifications 1,874 73.0 2,370 88.7 4,244 81.0 1,874 73.0 2,370 88.7 4,244 81.0
Total Population, 15 years of 
age and over 2,568 2,673 5,241 2,568 2,673 5,241
T A B L E  45 POPULATION AND WORK STATUS - BERRIMA DISTRICT, 1954/71
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Population 9,194 8,981 18,175 9,401 9,157 18,558 9,529 9,172 18,701 9,917 9,744 19,661
Total Number in Labour Force 4,233 1,41*5 11,769 4,429 7,564 11,993 4,541 7,155 11,696 4,933 7,493 12,426
Total Number not in Labour Force 4,961 7,536 6,406 4,972 1,593 6,565 4,988 2,017 7,005 4,984 2,251 7,235
Workforce Participation Ratio 54.0 # 16.1# 35.2# 52.9# 17.4# 35.4# 52.3# 22.0# 37.5# 50.3# 23.1# 36.8#
Population, 15 years of age & over 5,979 6,126 12,105 6,164 6,270 12,434 6,264 6,471 12,735 6,525 6,888 13,413
Total Number in Labour Force 4,961 1,445 6,406 4,972 1,593 6,565 4,988 2,017 7,005 4,984 2,251 7,235
Workforce Participation Ratio 83.0# 23.6# 52.9# 80.7 # 25.4# 52.8# 79-6# 31.2# 55.0# 76.4# 32.7# 53.9#
T A B L E  46 POPULATION & WORK STATUS: BOWRAL, 1954/71
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Population 1,846 2,080 3,926 2,483 2,439 4,922 2,681 2,529 5,210 3,031 2,872 5,903
Total Number in Labour Force 960 448 1,408 1,230 550 1,780 1,281 686 1,967 1,408 731 2,139
Total Number not in Labour Force 886 1,632 2,518 1,253 1,889 3,142 1,400 1,843 3,243 1,623 2,141 3,764
Workforce Participation Ratio 52.C# 21.3# 35.9# 49.5# 22.6# 36.2# 47.8# 27.1# 37.8# 46.5# 25.5# 36.2#
Population, 15 years of age & over 1,148 1,515 2,663 1,626 1,787 3,413 1,724 1,927 3,651 1,962 2,162 4,124
Total Number in Labour Force 960 448 1,408 1,230 558 1,780 1,281 686 1,967 1,408 731 2,139
Workforce Participation Ratio 52.0# 21.5# 35.9# 75.6# 31.2# 52.2# 74.3# 35.6# 53*9# 71.8# 33.8# 51.9#
T A B L E  47 POPULATION & WORK STATUS: MITTAGONG, 1954/71
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Population 3,462 3,068 6,530 3,008 2,867 5,875 3,028 2,882 5,910 3,170 3,059 6,229
Total Number in Labour Force 1,696 458 2,154 1,458 459 1,917 1,489 616 2,105 1,536 696 2,232
Total Number not in Labour Force 1,766 2,610 4,376 1,550 2,408 3,958 1,539 2,266 3,805 1,634 2,363 3,997
Workforce Participation Ratio 49.0# 14.9# 33.0# 48.5# 16.0# 32.6# 49.1# 21.4# 35.6# 48.5# 22.8# 35.8#
Population, 15 years of age & over 2,171 2,037 4,208 1,867 1,891 3,758 1,936 1,955 3,891 1,995 2,053 4,048
Total Number in Labour Force 1,696 458 2,154 1,458 459 1,917 1,489 616 2,105 1,536 696 2,232
Workforce Participation Ratio 78.1# 22.5# 51.2# 78.1# 24.3# 51.0# 76.9# 31.5# 54.1# 77-0# 33.9# 55.1#
TABLJS 48 : POPULATION AND WORK STATUS -  WINGEGARIBEE _  I9 5 4 /7 I
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Kale Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Population 3886 3833 7719 3910 3851 7761 3820 3761 7581 3716 3813 7529
Total Number in Labour Force 2305 539 2844 2284 584 2868 2218 715 2933 204C 824 2864
Total Number not in labour Force 1581 3294 4875 1626 3267 4893 1602 3046 4648 1676 2989 4665
Workforce Participation Ratio 59.3# 14.1# 36.8# 58.4# 15*2# 37.0# 58.1# 19.0# 38.7# 54.9# 21.6# 38.0#
Population 15 yrs of age & over 2660 2574 5234 2671 2592 5263 2604 2589 5193 2568 2673 5241
Total Number in Labour Force 2305 539 2844 2284 584 2868 2218 715 2933 204C 824 2864
Workforce Participation Ratio 86.7# 20.9# 54.3# 85.5# 22.5# 54.5# 85.2# 27.6# 56.5# 79.4# 30.8# 54.6#
T A B L E  49s OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE - BERRIMA DISTRICT 1954/71
Workforce Category 1954 Census Male Female Total
1961 Census Total 1966Male CensusFemale Total
1971 Census Male Female Total
At Work
Bnployer Number$ of Workforce 10. 3$
6Y4.6$
5789.0$
512
10.3$
97
6.1$
609
9.3$
550
11.0$
122
6.0$
672
9.6$ 4839.7$
141
6.3$
624
8.6$
Self
Bn ployed
Number
$ of Workforce
903 
18.2#
131
9.1%
103416.1$ 73714.8$
131
8.2$
868
13.2$ 64713.0$
138
6.8$ 78511.2$
516
10.4$
168
7.5$
684
9.5$
Bnployee Number
io of Workforce 339868.5%
1167
80.8$ 456571.3$
357171.8$
1290
81.0$
4861
74.0$
3718
74.5$
1574
78.0$ 529275.5$
3921
78.7$
1852
62.3$
5773
79.8$
Unpaid
Helper
Number
i of Workforce
43
0.9$
36
2.5%
79
1.2$
20
0.4$
19
1.2$ 390 .6$
26
0.5$
120
5.9$
146
2.1$
31
0.6$ 58,2.3$
89
1.2$
Total at 
Work
Number
i of Workforce 485597.9$
1401
97.0$
6256
97.7$
4840
97.3$
1537
96.5$
6377
97.1$
4941
99.1$
1954
96.9$
6895
98.4$
4951
99.3$
2219
98.6$
7170
99.1$
Unemployed or 
Not at work
Number
i of Workforce
106
2.1%
443.0$
150
2.3$
132
2.7$
56
3.5$
188
2.9$
47
0.9$
63
3.1$
110
1.6$
33
7$
32
1.4$
65
•9$
Total Workforce 4961 1445 6406 4972 1593 6565 4988 2017 7005 4984 2251 7235
T A B L E  50: OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE - BOWRAL - 1954/71
1954 Census I96I Census 1966 Census 1971 Census
Workforce Category Kale Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
At Work
Qnployer Number 120 24 1440 118 35 153 141 41 182 126 31 157# of Workforce 12.5# 5.4# 10.2# 9.3# 6.4# 8.6# 11.0# 6.0# 9.3# 8.9# 4.2# 7.3#
Self Number 100 36 136 103 31 134 97 33 130 106 43 149Enployed # of Workforce 10.4# 8.0# 9.7# 8.4# 5*6# 7.5# 7.6# 4.8# 6.6# 7.5# 5-9$ 7.0#
Snployee Number 716 371 1087 975 466 1441 1030 544 1574 1150 635 1785# of Workforce 74*6# 82.8$ 77.2# 79.3# 84.7# 81.0# 80.4 79.3# 80.0# 81.7# 86.9# 83.5#
Unpaid Number 2 4 6 3 1 4 3 47 50 18 13 31Helper # of Workforce 0.2# 0.9# 0.4# 0.2# 0.2# 0.2# 0.2# 6.9$ 2.5# 1.3# 1.8# 1.4#
Total at Number 938 435 1373 1199 533 1732 1271 665 1936 1400 722 2122Work # of Workforce 97.7# 97.1# 97.5# 97.5# 96.9# 97.3# 99.2# 96.9# 98.4# 99.4# 98.8# 99.2#
Unemployed or Number 22 13 35 31 17 48 10 21 31 6 9 17Not at work # of Total Workforce 2.3# 2.5# 2.5# 3.1# 2.7# 0.8# 3.1# 1.6# 0.6# 1.2# 0.7#
Total Workforce 960 448 1408 1230 550 1780 1281 686 1967 1408 731 2139
T A B L E  51S OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE : MITTAGONG, 1954/71
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Workforce Category Male Female Total Male Female Total Hale Female Total Male Female Total
At Work:
Employer Number
# of Workforce
140
8.3#
16
3.5#
156
7.2#
1379.8#
26
5.7#
163
8.5#
17912.096 274.4#
206
9.8#
127
8.3#
42
6.0# 1697.6#
Self-Employed Number
# of Workforce
320
18.9#
36
7.9#
356
16.5#
247
16.9#
*f3
9.*f#
290
15.1#
18512.4#
41
6.7#
226
10.7#
15^
10.0# 537.6#
207
9.3#
Employee Number
# of Workforce 1191 70.2# 37581.9#
1566
72.7#
1023
70.2# 36780.0#
1390
72.5#
1095
73.5#
*f97
80.7$
1592
75.6#
123780.5#
584
83.9#
1821
81.6#
Unpaid Helper Number
# of Workforce
16
0.9#
19
'ul#
35
1 .6# 50.3#
5
1 .1#
10
0.5#
8
0.5#
28
*f.5#
36
1.7#
4
0.3#
10
l.'f#
14
0.6#
Total at Work Number
# of Workforce
1667
98.3#
446 
97. if#
2113
98.1#
1412
96.8#
44l
96.1#
1853
96.7#
1467
98.5#
593
96.3#
2060
97.9#
1522
99.1#
689
99.0#
2211
99.1#
Unemployed, or 
Not at Work Number
# of Total Workforce 291.7#
12
2.6#
4l
1.9#
46
3.2#
18
3.9#
64
3.3#
22
1.5#
23
3.7#
*f5
2.1#
14
0.9#
7
1 .0#
21
0.9#
Total Workforce 1696 458 215*t 1458 *f59 1917 1489 616 2105 1536 696 2232
T A B L E  52: OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE : WINGECARRIBEE, 1954/71
195^ Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Workforce Category Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
At Work:
Employer Number
# of Workforce 25110.9# 275.0#
278
9.8# 25711.3#
36
6.2# 29310.2#
230
10.4#
5k
7.6#
284
9.7#
230
11.3#
68
8.3#
298
10.4#
Self Employed Number
# of Workforce
483
21.0# 5910.9#
542
19.1#
387
16.9#
579.8#
444
15.5#
365
16.5#
64
9.0#
429
14.6#
256
12.5#
72
8.7#
328
11.5#
Employee Number
# of Workforce
1491
64.7#
421
78.1#
1912
67.2# 157368.9#
457
78.3#
2030
70.8# 159371.8# 5337k.5%
2126
72.5#
1534
75.2#
633
76.8#
2167
75.7#
Unpaid Helper Number
# of Workforce 251 .1#
132.4#
38
1.3#
12
0.5#
13
2.2# 250.9#
15
0.7#
k5
6.3#
60 
2.0# 90.4# 354.2#
44
1.5#
Total at Work Number
# of Workforce
2250
97.6#
520
96.5#
2770 
97. *f#
2229
97.6#
56396.4#
2792 
97. *f#
2203
99.3#
696
97.3#
2899
98.8#
2029
99.5#
808
98.1#
2837
99.1#
Unemployed or 
Not at Work Number
# of Workforce 552.4# 193.5#
74
2.6# 552.if#
21
3.6#
76
2.6# 150.7#
19
2.7#
34
1.2#
11
0.5#
16
1.9#
27
1.0#
Total Workforce 2305 539 2844 2284 584 2868 2218 715 2933 2040 824 2864
T A B L E  5 3  INDUSTRY OP THE WORKFORCE: BERRIMA DISTRICT, 1 9 5 4 /7 1
No. 1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
A * Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Agriculture, Forrestry 
4 Fishing
No.
36 1,283 25- 9*
1037.136
1,386
21.636 1,15123.136
122
7.736 1,273.12*426
1,031 22611.236 1,252 . i7.5i.
822
16.636
1918.636 1,01314.196
Mining 4 Quarrying No.
*
20fi
4.2*
2
0.136
210 
J*$., .
211
4.236 30.236 214 . i .
185 
. 3.756
1
0.036
186 236 
4.8J6 70.336
243
3.436
Manufacturing No.
$
780
15.756
93
6.4*
87313.636 829l6‘P
75
4.736
904 
«•{£ .
982
-.-19*126
139 
... 6.936
1,121
16.096
1,038
21*0£_.
203
9.136
1,241
17.336
Electricity,0m , Water 
& Sanitation
No.
%
77
1.636
50.336
82
1*336
to
1.636
3
0.256
83
_A*3|
100 
2*036 .
50.236 105loi.
103
. 2.ii -
*̂
0.336
109
1.536
Building A Construction No.
i
679
13.736
3
O.236
682
10.636
775
15.636
8
0.536j
7§3
n l3
736
. 14*91
19
0.936 75510.836
637
12.956
23 
1.036 ..
*60
9,236
Commerce,Wholesale & 
Retail Trade
No.
*
509
10.356
252
17.436 7*1 ii*2$ -
579
11.636
31*
19.836 89513.636
552
i.i.. '4.
353
17.536
905
.Ji*SL.
*24
12.636
423 
19.136 .
1,04714.636
Transport A Storage No.
*
32*
6.636
30
2.136 35*5.636 3156.336
291.836 3445.236
287
5.8*
26
1*336
313 
. Ar.536
272 
. 1*51...
33
1.536
305
4.336
Communication No.
*
100
2.036
52
3.656
152 
_ 2.436
120
2.436 493.136
169
2.636
111
2.236
552.736
166
2.736
128
2.636
68
3.136
196
2.7*
Finance A Property A 
Business Services
No.
* 464 628 1,092 559 752 1.311
156 150
6.836
306
4.356
Community Services No.
*
647
0 ,0* 54737.936 1,19418.636 9.336
39.436 I6.656 11.256 37.336 18.736 389
1.9-%
697
31.456
1,086
15.156
Public Authority N.E.I. 
A Defence
No.
*
71
1.436
23
1.436
94
1.496
92
1.856
30
1.536
122
1,736
126
2.1
44
2.036
170
2.436
Ehtartainment A Recreation No.
<
312
6.3&
342
23.736 65410.236
294
5.936
290
18.236
584
8.936 2735.556
321
15.936
594 
. 8,536
209
4.236 27312-336
482
6.756
Other and Not Stated No.
26
40
•
16
1.136
56
0,936
of
1.7/6
473.036
130
2.056 1.636
90
4.596
170
2.496
211
4-3.36
101
4.6$
312
4.456
Total Workforce No. 4,961 1,445 6,406 4,972 1,593 6,565 4,988 2,017 7,005 4,951 2,219 7,170
T A B L E  5 4  INDUSTRY Op THE WORKFORCE: BOWRAL, 1 9 5 4 /7 1
Industry Group No. A *
1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Agriculture, Forrestry No. 45 6 51 94 11 105 59 12 71 76 13 89Fishin* * 4.7* 1.3* 3.6* 7.6* 2.0* 5.9* 4.6* 1.7* 3.6* 5.4* 1.8* 4.2*Mining & Quarrying No. 34 0 34 57 2 59 48 0 48 72 3 75
* 3.5* 0* 2.4* 4.6* 0.4* 3.3* 3.7* 0* 2.4* 5.1* 0.4* 3.5*
No. 168 27 195 198 21 219 282 39 321 285.. 59 341* 17.5* 6.0* 13.8* 16.1* 3.8< 12.3* 22.0* 5.7* 16.3* 20.1* 8.2* 16.1*Electricity, Gas, Water No. 23 3 26 26 2 28 43 2 45 41 2 43A Sanitation 2.4* 0.7* 1.8* 2.1* 0.4* 1.6* 3.4* 0.3* 2.3* 2.9* .0.3* 2.0*Building & A Construction No. 173 1 174 206 4 210 213 10 223 1$7 9 196
* 1 3 . 0 * 0.2* 12,4* 16.7* 0.7* 11.8* 16.6* 1.5* 11.3* 13.4% 1.2* 9.2*.Commerce, Wholesale No. 155 79 234 223 107 330 179 125 304 221 133 354A Retail Trade * 16.1* 17.6* 16.6* 18.1* 19.5* 18.5* 14.0* 18.2* 15.5* 15.8* 18.4* 16.7*Transport & Storage No. 48 2 50 49 4 53 59 1r 67 52 4 56
* 5.0* 0.4* 3.6* 4.0* 0.7* 3.0* 4,6* 1.2* 3.4* 3.7* 0.6* 2.6*
Communication No.*
33
3.4*
14
3.1*
47
3.3*
45
,3.7*
15
2.7*
60
3.4*
45
3.5*
18
2.6* 633.2*
60
4.3*.
22
3.0*
82
3-9*Finance A Property, No. 62 57 119Business Services 170 257 427 210 319 529 4.4* 7.9* 5.6*Community Services No. 13.8* 46.7* 24.0* 16.4* 46.5* 26.9* 163 275 438
* 165 205 370 11.6* 38.1* 20.6*Public Authority
N.E.Z. A Defence * 0 . 17.2* 45.9* 26.3* 23 8 31 24 14 38 49 20 69
* 1.9* 1.5* 1 . 7 * 1.9% 2.0* 1.9* 3.5* 2 .8* 3.3*Entertainment A No. 105 107 212 119 102 221 108 116 224 73 96 169Recreation 10.9* 23.9* 15.1* 9.7* 18.5* 12.4* 8.4* 16.9* 11.4* 5.2* 13.3* 8.0*Other A Not Stated No. 11 4 15 20 17 37 11 23 34 62 29 91
* l . l * °.9* iiil. - 1.6* 3.1* 2 . 1 * 0.9* 3.4* 1.7* 4.4* 4.0* 4.3*Total Workforce No. 9^0 44& i,46o 1,230 55U 1,7̂ 0 i»2$i 686 1,967 1,400 722 2,122
T A B L E  55 : INDUSTRY OP THE WORKFORCE : MITTAGONG, 1954/71
Number 1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
Industry Group
Z Kale Female Total Kale Female Total Male Female Total Male Female Total
Agriculture, Forestry, 
Fishing.
No.
4
447
26.4/
41
9.0/
488
22.7/
370
25.4/
40
8.7/
410
21.4/
329
22.1/
87
14.1/
416
19.8/
268
17.6/
70
10.2/
338
15.3/
Mining & Quarrying No.
%
58
3.4/
1
0*2%
59
2.7/
48
3.3/
0
0/
48
2.5/
31
2.1/
0
0/
31
1.5 %
80
5-32L.
3
0.4/
83
3.8/
Manuf ac turing No.
4.
220
13.0/
16 " 
3.9/
238 
11. 0/
223
15.3 . -
15
3.3/
238 
3 ;4
256
17.2/
42
6.8/
29§
14.2/
237
15.6/
61
8.9/
298
13.5%
Electricity, Gas, 'Water 
& Sanitation
No.
%
28
1.7/
2
0.4/
30
1.4/
24
1.6/
1
0.2/
25
1.3/
27
1.8/
0
0/
27
...t.\;..
36
2.4/
2
0.3/
38
1.7/
Building & Construction No.
€
251
14.8/
0
0/
251
11.7/
257
17.6/
1
0.2/
258
13.5/ .
275
18.5/
4
0.6/
279
13.3/
284
18.7/
8
1.2/
292
13.2/
Commerce, Wholesale & 
Retail Trade
No.
%
143
8.4/
72
15.7/
215
10.0/
135 
L. 9.35
96
20.9/
231
12.1/
143 95
15.4/
238
11.3/
159
10.4/
124
18.0/
283
12.8/
Transport & Storage No.
%
97
5.7/
4
0.9/
101
4.7/
81
5.6/
2
0.4/
83
4.3/
67 5
0.8/
72
3.4/
77
L  e*jL_
13
1-9/
90
.4.J.12L
Communications No.
*
28
1.7/
14
3.1/
42
1.9/
35
2.4/
11
2.4/
46
2.4/
33 
2.2/
16
2.9/
51 , 
2.4%
43
2.8/
23
3.3/
66
3.0/
Finance & Property
Business Services
No.
<&}o 171 199 J 370 228 395
37 
2.4Z
32
4.6/
69
3.1/,
Community Services No.
%
321
18.9/
204
44.5/
525
24.4/
11.7/ 43.4/ 19.3/ 11.2/ 37.0/ 18.8/ 141 24034.8/
381
17.2/
Public Authority
u.e.i. & Defence No. 20
1.4/
8
1.7/
28
1.5/
40
2.7/
9
1.5%
49
2.3/
36
2.5/
9
1.2 %
45
2.0/
Entertainment & Recreation No.
%
88
5.2/
97
21.2/
105
8.6%
59
4.0/
68
14.8/
127
6.6/
70
. X ; ......
91
14.8/
161
7.6/
59
3.9/
83
12.0/
142
6.4/
Other & Not Stated No.
%
15
0.9/
5
1.1/
20
0.9/
35
2.4/
18
3.9/
53
2.8/
51 376.0/
88
4.2/
65
4.3/
21
3.0%
86
3.9/
Total 'Workforce No. 1696 458 2154 1458 459 1917 1489 616 2105 1522 6>89 2211
T A B L E  56 : INDUSTRY OF THE WORKFORCE : WINGECARRIBEE, 1954/71.
Industry Group
Number 1954 Census 1961 Census 1966 Census 1971 Census
$ Male Female Total Male Female Total Kale Female Total Male Female Total
Agriculture, Forestry, No. 791 56 847 687 71 758 643 127 770 478 108 586.. Fi shiner. $ 34.355 10.4$ 29.8$ 30.1$ 12.2$ 14.7$ 29.0$ 17.8$ 26.3$ 23.6$ 13.4$ 20.7$Mining & Quarrying No. 116 1 117 106 1 107 106 1 107 84 1 85
/0 5.01o 0.2$ 4.1$ 4.6$ 0.2$ 2.1 $ 4.8$ 0.1$ 3.6$ 4.1$ 0.1$ 3.0$Manufacturing No. 392 48 440 408 39 447 444 58 502 519 83 602
n 17.055 8.9$ : v 17.9$ 6.7$ 8.7$ 20.0$ 8.1$ 17.1$ 25.6$ 10.3$ 21.2$Electricity, Gas, Water & No. 26 0 26 0 30 30 3 33 2 28
Sanitation 1.155 0$ 0.9 $ 1.3$ 0$ 0.6$ 1.4$ 0.4$ 1.1$ 1.3$ 0.2$ 1.0$Building & Construction .. .... ____No, 255 2 251 312 3 315 248 5 253 166 6 172
$ 11.1$ 0.4$ 8.8$ 13.7$ 0.5$ 6.1$ 11.2$ 0.7$ 8.3$ 8.2$ 0.7$ 6.1$Commerce, Wholesale & No. 211 101 312 221 113 334 230 133 363 244 166 410Retail Trade d! 9.2$ 18.7$ 11.0$ 9.7$ 19.3$ 6.5$ 10.4$ 18.6$ 12.4$ 12.0$ 20.5$ 14.5$Transport & Storage No. 181 24 205 185 23 208 161 13 174 • 16 159
<4.
/o 7.9$ 4-5$ 7.2$ 8.1$ 3.9$ 4.0$ 7.3$ 1.8$ 5.9$ 7.0$ 2.0$ 5.6$Communication No. 39 24 63 40 23 63 33 19 52 25 23 -P* CD$ 1.7$ 4.5$ 2.2$ 1.8$ 3.9$ 1.2$ 1.5$ 2.7$ 1.8$ 1.2$ 2.8$ 1.7$Finance & Property, No. 57 T r r -Business Services $ 123 172 195 182 205 387 2.8$ 7.5$ 4.2$Community Services No. 1(o1 138 299 5.4$ 29.5$ r 8.2$ 28.7$ 13.2$ ; 182 261
ct
A> 7.0$ 25.6$ 10.4$ 4.2$ 22.5$ 9.4$Public Authority No. 26 7 35 28 7 35 41 15 56u.e.i. & Defence $ 1.2$ 1.2$ 0.7$ 1.3 $ 1.0$ 1.2$ 2.0$ 1.9$ 2.0$Entertainment & N o . 119 138 257 116 120 236 95 114 209 • 94 171Recreation $ 5.255 25.6$ 9.0$ 5.1$ 20.5$ 4.6$ 4.3$ 15.9$ 7.1$ 3.8$ 11.6$ ON • OOther & Not Stated Ho. 14 7 21 28 12 40 18 30 48 : 51 135
Io 0.65a 1.3$ 1.2$ 2.1$ 0.8$ 0.8$ 4.2$ 1.6$ 4.1$ 6.3$ 4.8$
Total Workforce No. 2305 539 2844 2284 584 5153 2218 715 2933 2029 808 2837
TABLE 5 7 : RETAIL ESTABLISHMENTS: BERRIMA DISTRICT 1 9 6 8 /6 9  & 1 9 7 3 /7 4
Local
Government
Area
Establishments 
Operating at 
30 June 1969
Total Employment 
at end of June 1969
Wages
and
Salaries
Total
Retail
Sales
of
Good 8
Stocks
at
30 June 
1969
Establishments 
Operating at 
30 June 1974
Total 
at end
Employment 
[ of June 1974
Wages
and
Salaries
Paid
Total
Retail
Sales
of
Goods
Males Females Persons $ thousands Males Females Persons $ thousands
Bowral 114 349 338 687 1,227 8,491 1,135 122 291 380 671 1,864 12,470
Mittagong 82 158 147 305 332 2,964 295 78 168 137 305 592 4,314
Wingecarribee 116 298 222 520 637 5,885 735 114 265 246 511 1,096 8,067
Berrima District 312 805 707 1,512 2,196 17,341 2,165 314 724 763 1,487 3,552 24,881
T A B L E  58 OCCUPATIONS s BERRIMA DISTRICT, 1966/71
Major Occupation Group
1966 Census 1971 Census
Male Female Total Male Female Total
Ho. $ Ho. $ Ho. $ Ho. $ Ho. $ Ho. $
384 7.8$ 358 7.2$ 742 10.8$ 377 7.6$ 378 17.0$ 756 10.5*
397 8.0$ 65 1.3$ 462 6.7$ 425 8.6$ 60 2.7$ 485 6.8$
186 3.8$ 344 7.0$ 530 7.7$ 198 4.0$ 453 20.4$ 651 9.1$
208 4.2$ 273 5-5$ 481 7.0$ 200 4.0$ 295 13.3$ 495 6.9$
1102 22.3$ 218 4.4$ 1320 19.2$ 909 18.4$ 165 7.4$ 1068 14-9$
159 3.2$ 0 0.0$ 159 2.3$ 159 3.2$ 0 0.0$ 159 2.2$
390 7.9$ 69 1.4$ 459 6.7$ 389 7.9$ 74 3.3$ 463 6.5$
1891 38.3$ 119 2.4$ 2010 29.2$ 1876 37.9$ 125 5-6$ 2001 27.9$
216 4-4$ 497 10.1$ 713 10.4$ 205 4.1$ 561 25.3$ 766 10.7$
8 0.2$ 1 0.0$ 9 0.1$ 11 0.2$ 2 0.1$ 13 0.2$
■•A. - H.A. - H.A. - 207 4.2$ 106 4.8$ 313 4.4$
4941 100.0$ 1944 100.0$ 6885 100.0$ 4951 100.0$ 2219 100.0$ 7170 100.0$
Professional, Technical & Related
Administrative, Executive, 
Managerial
Clerical Workers
Sales Workers
Farmers, Fishermen, Hunters 
Timber-getters & related
Mining A Quarrying
Transportation and Communication
Tradesmen, Production Process 
Workers A Labourers U.S.I.
Services, Sport A s Recreation
Armed Forces
Occupation inadequately
described A not stated
Total Workforce
T A B L E  59 OCCUPATIONS j BOWRAL, 1966/71
1966 Census 1971 Census
Major Occupation Croup Male Female Total Male Female Total
lo. 56 Bo. * lo. * Ho. * Ho. * Ho. *
Professional, Technical A Related 141 11.156 148 22.3* 289 14-9* 170 12.1* 152 21.1* 322 15-2*
Administrative, Executive 
Managerial 150 11.8* 27 4.1* 177 9.1* 157 11.2* 26 3-6* 183 8.6*
Clerical Workers 69 5.4* 127 19.2* 196 10.1* 68 4.9* 169 23.4* 237 11.2*
Sales Workers 75 5-9* 94 14.2* 169 8.7* 87 6.2* 95 15.2* 182 8.6*
Farmers, Fishermen, Banters 
Timber-getters A related 95 7-5* 13 2.0* 108 5-6* 103 7.4* 10 1.4* 113 5-5*
Mining A Quarrying 38 3-0* 0 0.0* 38 2.0* 38 2.7* 0 0* 58 1.8*
Transportation A Communication 98 7.7* 24 3.6* 122 6.3* 88 6.3* 24 3.5* 112 5.5*
Tradesmen, Production process 
workers A labourers H.E.I. 523 41.1* 51 7.7* 574 29.6* 556 39.7* 26 3.6* 582 27.4*
Service, Sport A Recreation 84 6.6* 179 27.0* 263 13.6* 66 4.7* 189 26.2* 255 12.0*
Armed Forces 1 0.1* 0 0.0* 1 0.1* 5 0.4* 1 0.1* 6 0.3*
Occupation inadequately
described A not stated I.A. - S.A. - H.A. - 62 4.4* 30 4.2* 92 4-5*
Total Workforce 1274 100.0* 663 100.0* 1937 100.0* 1400 100.0* 722 100.0* 2122 100.0*
I
T A B L E  60 OCCUPATIONS : MITTAGONG, 1966/71
1966 Census 1971 Census
Major Occupation Group Male PSuale Total Male Resale Total
No. * No. * No. * No. * No. * No. *
Professional, Technical A Belated 96 6.6* 107 18.i1* 203 9.9* 96 6.3* 123 17.9 219 9.9*
AdsinlstratiTS, Executive, 
Managerial 112 7.7* 15 2.5* 127 6.2* 122 8.0* 10 1.5* 132 6.0*
Clerical Workers 52 3-6* 93 15.7* 145 7.1* 53 3.5* 98 14.2* 151 6.8*
Sales Workers 60 4/1* 75 12.7* 135 6.6* 38 2.5* 97 14.1* 135 6.1*
Mansers, Pishersen, Hunters 
Tiaber-getters A related 345 23.6* 83 14.0* 428 20.8* 287 18.9* 55 8.0* 342 15.5*
Mining A Quarrying 39 2.7* 0 0.0* 39 1.9* 53 3.5* 0 0* 53 2.4*
Transportation A Coosunication 95 6.9* 21 3.6* 116 5.6* 118 7 .8* 26 3.8* 144 6.5*
Tradesaen, Production Process 
workers A labourers N.I.I. 592 40.5* 30 5.1* 622 30.3* 599 59.4* 45 6.5* 644 29.1*
Services, Sport A Recreation 71 4.9* 166 28.1* 237 11.5* 86 5.7* 200 29.0* 286 12.9*
Arsed Porees 1 0.1* 1 0.2* 2 0.1* 5 0.3* 1 0.1* 6 0.3*
Occupation inadequately
described A not stated H.A. - ■a. - N.A. - 65 4.3* 34 4.9* 99 4.5*
Total Workforce 1463 100.0* 591 100.C# 2054 100.0* 1522 100.0* 689 100.0* 2211 100.03
T A B L E  61 OCCUPATIONS : WIHGECARBIBEE, 1966/71
1966 Census 1971 Census
Major Occupation Croup Male Female Total Male Female Total
Ho. * Ho. * Ho. * Ho. * Ho. * Ho. *
Professional, Technical & Related 147 6.7* 103 14.9* 250 8.6* 112 5.5* 103 12.7* 215 7.6*
Administrative, Executive 
A Managerial 135 6.196 23 3.3* 158 5.5* 146 7.2* 24 3-0* 170 6.0*
Clerical Workers 65 2.9* 124 18.0* 189 6.5* 77 3-8* 186 23.0* 263 9-3*
Sales Workers 73 3-3* 104 15.1* 177 6.1* 75 3-7* 103 12.7* 178 6.5*
Farmers, Fishermen, Hunters 
Timber-getters & related 662 30.0* 122 17.7* 784 27.1* 513 25.3* 100 12.4* 613 21.6*
Mining It Quarrying 82 3.7* 0 0.0* 82 2.8* 68 3.4* 0 0* 68 2.4*
Transport A Communication 197 8.9* 24 3-5* 221 7.6* 183 9.0* 24 3.0* 207 7.3*
Tradesmen, Produotion Process 
workers A labourers H.E.I. 776 35.2* 38 5-5* 814 28.1* 721 35.5* 54 6.7* 775 27.3*
Services, Sport & Recreation 61 2.8* 152 22.0* 213 7.4* 53 2.6* 172 21.3* 225 7.9*
Armed Forces 6 0.5* 0 0.0* 6 0.2* 1 0* 0 0* 1 0*
Occupation inadequately
described A not stated H.A. - H.A. - H.A. - 80 3-9* 42 5.2* 122 4-3*
Total Workforce 2204 100.0* 690 100.0* 2894 100.0* 2029 100.0* 808 100.0* 2837 100.0*
T A B L E  62: ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE : BERRIMA DISTRICT 1966/71
Activity Number 
* of 
Total
1966 Census 1971 Census
Male Female Total Hale Female Total
Non-School Child No. 898 830 1728 879 848 1727* 19.8# 11.6* 14.8* 18.3* 11.4* 14.1*
Child at School No. ) ) ) 2958 2485 5443* ) 2797 >2359 >5156 61.7* 33.5* 44.6*) 61.6* )33.0* )44.1*Full-Time Student No. ) ) ) 54 50 104
* ) ) ) 1 .1* 0.7* 0.9*
Home Duties No. 0 2963 2963 0 3721 3721* 0.0* 41.4* 25.3* 0.0* 50.1* 30.5*
Pensioner No. 524 720 1244) ) )
* 11.5* 10.1* 10.6*) ) )
Independent Means No. 114 138
)
252 )
)
)
)
)
* 2.5* 1.9* 2.2*) 900 ) 317 ) 1217) 18.8*) 4.3*) 10.0*Inmates in an Institution No. 69 25 94 ) > )* 1.5* 0.3* 0.8*)) )\ )
Other No. 139 120 259 )
)
)
)
)* 3.1* 1.7* 2.2*) ) )
Total No. 4541 7155 II696 4791 7421 12212
T A B L E  6 3: ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE : BOWRAL, 1966,71
Activity Number 
# of 
Total
1966 Census 1971 Census
Male Female Total Male Female Total
Non-School Child No. 226 210 436 258 228 486
# 16.1# 11.4# 13.4# 16.2# 10.8# 13.1#
Child at School No. ) ) ) 1037 545 1582
# )937 ) 479 ) I4l6 65.3% 25.8# 42.7#
)66.9# )26.0# ) 43.7#Full-Time Student No. ) ) ) 20 8 28
# ) ) ) 1.3# 0.4# 0.8#
Home Duties No. 0 807 807 0 1192 1192
# 0.0# 43.8# 24.9# 0# 56.4# 32.2#
Pensioner No. 150 225 375 ) ) )
# 10.7# 12.2# 11.6# ) ) )\
Independent Means No. 4 7 65
/
112 )
J
)
J
)
# 3.4# 3.5# 3.5# ) 273 ) 142 ) 415
) 1 7.2# ) 6.7# ) 11.2#Inmates in Institutions No. 9 9 18 ) ) )
# 0.6# 0.5% 0.6# ) ) ) )
Other No. 31 48 79 )
/
)
)
)
# 2.2# 2.6# 2.4# ) ) )
Total No. 1400 1843 3243 1588 2115 3703
T A B L E  6 4 :  ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE : MITTAGONG, 1 9 6 6 /7 1
Activity Number 
* of 
Total
Male
1966 Census 
Female Total Male
1971 Census 
Female Total
Non-School Child No. 296 256 552 303 279 582* 19.2* 11.3* 24.4* 19.1* 11.9* 14.8*
Child at School No. ) ) 979 938 1917* j 935 \ 868 1803 61.7* 40.1* 48.8*
Full Time Student No. j 60.8* ) 38.3* 79.6* 24 22 46* ) ) 1.5* 0.9* 1 .2*
Home Duties No. 0 859 859 0 1042 1042* 0.0* 37.9* 37.9* 0.0* 44.5* 26.5*
Pensioner No. 168 216 384 ) ) )* 10.9* 9.5* 16.9* )\ )\ )\
Independent Means No. 32 35 67 )
)
)
)
)* 2.1* 1.5* 3.0* ) 280 ) 59 ) 339
) 17.7* ) 2.5* ) 8.6*Inmates in an Institution No. 58 0 58 ) )* 3.8* 0.0* 2.6* )\ )\ )
Other No. 50 32 82
J
)
)
)
)
)* 3.2* 1.4* 3.6* ) ) )
Total No. 1539 2266 3805 1586 2340 3926
T A B L E  65: ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE : WINGECARRIBEE, 1966/71
Activity Number 
$ of 
Total
1966 Census 1971 Census
Male Female Total Male Female Total
Non-School Child No. 376 36** 71*0 318 31*1 659
$ 23.5$ 12.0$ 15.9$ 19.7$ 11.5$ 11*. 1*$
Child at School No. ) ) ) 91*2 1002 19H
$ ) 925 ) 1012 ) 1937 58.3$ 3 3.8$ 1*2.1*$
) 57.7# ) 33.2$ ) 1*1.7$
Full-Time Student No. ) ) ) 10 20 30
$ ) ) ) 0.6$ 0.7$ 0.7$
Home Duties No. 0 1297 1297 0 11*87 1487
$ 0 .0* 1*2.6$ 27.9$ 0.0$ 50.1$ 32.4$
Pensioner No. 206 279 1*85 ) ) )
$ 12.9$ 9.2$ io.i*$ )) ))
)
)
Independent Means No. 35 38 73 ) ) )
$ 2.2$ 1.2$ 1.6$ ) 31*7 ) 116 ) 463
) 21.5$ ) 3.9$ ) 1 0.1$
Inmates in an Institution No. 2 16 18 ) ) )
$ 0.1$ 0.5$ 0.1*$ )\ ) ))
Other No. 58 1*0 98
J
)
/
) )
$ 3.6$ 1.3$ 2.1$ ) ) )
Total No. 1602 301*6 1*61*8 1617 2966 4583
T A B L E  66 POPULATION & DWELLINGS: BERRIMA DISTRICT 1954/71
Area
Census 
Y ear Population
Occupied
Dwelling
Unoccupied
Dwelling
Total
Dwellings
Unoccupied 
Dwellings as 
56 of Total 
Dwellings
Population 
per occupied 
Dwelling
1954 3,926 988 86 1,074 8-0/ 3-97
Bowral 1961 4,922 1,291 176 1,467 12-0$ 3-81
1971 5,903 1,664 227 1,891 12-0/ 3-55
1954 6,530 1,571 261 1,832 14-2S6 4*16
Mittagong 1961 5,875 1,422 173 1,595 10*8/ 4-13
1971 6,229 1,590 298 1,888 15-836 3-92
1954 7,719 2,053 263 2,316 11-4/ 3-76
Wingecarribee 1961 7,761 2,080 311 2,391 13-0/ 3-73
1971 7,529 2,191 416 2,607 16-056 3-44
1954 18,175 4,612 610 5,222 11-756 3-94
Berriir.a District 1961 18,558 4,793 660 5,453 12-1/ 3-87
1971 19,661 5., 445 941 6,386 14-756 3-61
T A B L E  67 PRIVATE OCCUPIED DWELLING3 BY CLASS OF DWELLING: 3ERRIKA DISTRICT 1954/71
Area Census
Year
Separate
House
Semi-detached.
House
Attached
House
Terraced 
& Villa
House
Unit Self-Contained Other
Private
Total 
Occupied
P R I V A T E H O U S E
NO. ^ No. ^ No. % No. ft No. % No. No. %
1954 861 89-7 88 9-2 11 1 >1 960 100-0
Bowral 1961 1,067 85*2 170 1-4 15 1 -2 1,252 100-0
1971 1,321 80-4 64 3-9 11 0-7 17 1 -0 . 221 13-5 9 0-5 1,643 100-0
1954 1,493 97-2 43 2-8 1,536 100-0
Mittagong 1961 1,338 95*7 50 3-6 10 0-7 1,398 100.0
. '/!' ',4- ,'i-i 21 1 -3 19 1-2 4 0-3 60 3-8 32 2-0 1,565 100-0
1954 1,931 96-3 57 2*8 18 0-9 2,006 100-0
Wingecarribee 1961 1,931 94-6 88 4-3 23 1*1 2,042 100-0
1971 1.917 88-6 26 1.2 48 2-2 7 0-3 130 6-0 36 1 -7 2,164 100-0
Berrima
1954 4,285 95*2 188 4-2 29 0*6 4,502 100-0
Di strict 1961 4,336 47-2 308 3-4 48 0-5 9,194 100-0
1971 4,667 86-9 111 2-1 78 1-5 28 0-5 411 7-7 77 1 -4 5.372 100-0
T A B L E  68: PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS, ACCORDING TO REASON UNOCCUPIED, BERRIMA DISTRICT, 1961/71
Berrima District Private House Self--Contained Flat Other Private Total Private
Census Reason Unoccupied No. * of * of No. * of * of No. * of * of No. * Of
Year Total Total Total Total Total Total Total
Unoccu­ Unoccu­ Unoccu­ Unoccu­ Unoccu­ Unoccu- Unoccu­
pied (by pied (by pied (by pied (by pied (by pied (by pied (by
reason) class) reason) class) reason) class) reason)
1971 For Sale or Renting 85 9.9* 16 3k M 0 0.0* 101 10.7*
New 21 2.4* 0 0.0* 0 0.0* 21 2.2*
Vacant for Repairs 50 5.8* 1 2.2* 0 0.0* 51 3 M
Holiday Home, Weekender 357 41.4* 6 13.0* 1 3.0* 364 38.7*
Temporarily Unoccupied 266 30.9* 23 50.0* 6 18.2* 295 3 1.3*
Other & Not Stated 83 9.6* 0 0.0* 26 78.8* 109 1 1.6*
Total Unoccupied 862 100.0* 91.6* 46 100.0* 4.9* 33 100.0* 3.5* 941 100.0*
1961 For Sale or Renting 89 13.5*
Holiday Home, Weekender 
etc.
Occupants Temporarily 
Absent
To be demolished
Other & Not Stated
Total Unoccupied
219 33.2*
249 37.7* 
9 l.k% 
94 14.2* 
660 100.0*
TABLE 69. PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS, ACCORDING TO REASON UNOCCUPIED: BOWRAL, 19̂ 31 /? 1 -
BOWRAL PRIVATE HOUSE SELF--CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE ■TOTAL PRIVATE
Census
Year
Reason
Unoccupied Number
$ of Total 
Unoccupied 
(by Reason)
$ of Total 
Unoccupied 
(by Class)
Humber
$ of Total 
Unoccupied 
(by Reason)
$ of Total 
Unoccupied, 
(by Class)
Humber
$ of Total $ of Total 
Unoccupied Unocctipied 
(by Reason) (by class)
Number
$ of Total 
Unoccupied 
by Reason)
For Sale 
or Renting 18 10.3$ 11 40.7$ 0 0.0$ 29 12.8$
New 6 3.4$ 0 0.0$ 0 0.0$ 6 2.6$
1971 Vacant for 
Repairs 22 12.6$ 0 0.0$ 0 0.0$ 22 9.7$
Holiday Home, 
Weekender 64 36.6$ 6 22.2$ 0 0.0$ 70 30.8$
Temporarily
Unoccupied 65 37.1$ 10 37.0$ 0 0.0$ 75 33.0$
Other and 
not stated 0 0.0$ 0 0.0$ 25 100.0$ 25 11.0$
Total Un­
occupied. 175 100.0$ 77-1$ 27 100.0$ 11.9$ 25 100.0$ 11.0$ 227 100.0$
1961
For Sale 
and Renting 
Holiday Home 
'Weekender,etc. 
Occupants temp­
orarily absent 
To be demolished 
Other and not 
Stated
17
69
81
0
9
9.7$
39.2$
46.0$
0.0$
5.1$
Total Unoccupied 1 100.0$
TABLE 70. PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS, ACCORDING TO REASON UNOCCUPIED: MITTAGONG, 196l/71.
MITTAGONG PRIVATE HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER FRIVATE TOTAL PRIVATE
Census
Year
Reason
Unoccunied Nurr.be
$ of Total 
r Unoccupied 
(by Reason)
$ of Total 
Unoccupied 
(by Class)
$ of Total $ of Total 
Number Unoccupied Unoccupied 
(by Reason) (by Class)
Number
$ of Total $ of Total 
Unoccupied Unoccupied 
(by Reason) (by Class)
Number
$ of Total 
Unoccupied 
(by Reason)
For Sale or 
Renting 17 5-9$ •t 20.0$ 0 0.0$ 18 6.0$
New 7 2.4)6 0 0.0$ 0 0.0$ 7 2.3$
Vacant for 
Repairs 10 3.5$ 0 0.0$ 0 0.0$ 10 3.4$
1971 Holiday Home, 
Weekender 148 51.456 0 0.0$ 1 20.0$ 149 5 0.0$
Temporarily
Unoccupied 80 2 7.8)6 4 80.0$ 4 80.0$ 88 29.5$
Other and 
Not Stated 26 9.0$ 0 0.0$ 0 0.0$ 26 8.7$
TOTAL
UNOCCUPIED 288 100.0$ 96.6$ 5 100.0$ 1.7$ 5 100.0$ 1.7$ 293 100.0$
For Sale 
or Renting 24 13.9$
Holidav Home, 
Weekender etc. 36 20.6$
1961 Occupants temp­
orarily absent
To be demolished
£6
0
00 
0
Other and Not 
Stated A? 27.2$
TOTAL UNOCCUPIED 173 100.0$
TABLE 71: PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS, ACCORDING TO REASON UNOCCUPIED: WINGECARRIBEE, 1961/7 1.
WINGECARRIBEE PRIVATE HOUSE SELF-CONTAINED FLAT CTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
Census
Year
Reason
Unoccupied
$ of Total $ of Total 
Number Unoccupied Unoccupied 
(by Reason) (by Class)
Number
$ of Total $ of Total 
Unoccupied Unoccupied 
(by Reason) (by Class)
Humber
$ of Total $ of Total 
Unoccupied Unoccupied 
(by Reason) (by Class)
Number
$ of Total 
Unoccupied 
(by Reason)
For Sale or 
Renting 50 12.5$ 4 28.6$ 0 0.0$ 54 13.0$
New 8 2.0$ 0 100.0$ 0 0.0$ 8 1.9$
Vacant for 
Repairs 18 4.5$ 1 7.1$ 0 0.0$ 19 4.6$
1971 Holiday Home, 
Weekender 145 36.3$ 0 0.0$ 0 0.0$ 145 34.9$
Temporarily
Unoccupied 121 30.3$ 9 6.1.3$ 2 66.7$ 132 31.7$
Other and 
Not Stated 57 14.3$ 0 0.0$ 1 33.3$ 58 13.9$
TOTAL
UNOCCUPIED 399 100.0$ 95.9$ 14 100.0$ 3.4$ 3 100.0$ 0.7$ 416 100.0$
For Sale and 
Renting 48 15.4$
Holiday Home, 
Weekender etc. 114 36.7$
1961 Occupants temp­
orarily absent 102 32.8$
To be demolished 9 2.9$
Other and Not 
Stated 38 12.2$
TOTAL . ... . 1 ■UNOCCUPIED 311 100.0$
T A B L E  72: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROCMS - BERRIMA DISTRICT - 1954/71
Private Occupied Dwellings, with rooms numbering
Census
Year Measurement 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10+
Not
stated .Total
1954
No. 76 156 291 899 1279 982 431 187 83 115 3 4502
% 1.1% 3.555 6.5% 20.0% 28.455 21.855 3.6% 4.255 1.856 2.6% 0.155 100.055
1961
No. 36 134 293 799 1352 1140 514 202 84 126 12 4692
% 0.89S 2.955 6.255 11.0% 28.85S 24.3# 11.055 4.355 1.855 2.756 0.3# 100.0/
1971
No. 68 170 308 893 1786 1172 r 975 ----- 1 - 5372
i 1-356 3.255 5.1% 16.6% 33.255 21.6% l------ 18.155
--  1
- 100.016
T A B L E  73: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS - BOWRAL - 1954/71
Occupied Private Dwellings with Rooms Numbering
Census
Year Measurement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Not
Stated Total
1954
No. 9 19 72 162 319 205 36 41 18 18 1 960
$ 0.9$ 2.0$ 7.5$ 16.9$ 33.2$ 21.4$ 10.0$ 4.3$ 1.9$ 1.9$ 0.1$ 100.0$
1961
No. 5 32 77 205 365 305 144 44 28 45 2 1252
$ 0.4$ 2.6$ 6.2$ 16.4$ 29.2$ 24.4$ 1 1.5$ 3.5$ 2.2$ 3.6$ 0.2$ 100.0$
1971
No. 19 47 101 258 566 366 1------ 286 -----r - 1643
$ 1.2$ 2.9$ 6.1$ 15.7$ 34-4$ 22.2$ » ■1 17.4$ ------ r - 100.0$
T A B L E  74: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS : MITTAGONG, 1954/71
Occupied Private Dwellings with rooms numbering : jj ^
Census Tear Measurement 1 2  3 4 5 6  7 8 9  10+ Stated Total
195^ No. 29 75 116 3^9 380 317 149 51 27 42 1 1536
% 1.9# 4.9# 7.656 22.7# 24.7# 20.6# 9.7# 3.3# 1.8# 2.7# 0.1# 100.0#
1961 No. 11 59 120 258 401 329 119 51 19 25 6 1398
# 0.8# 4.2# 8.6# 18.5# 28.7# 23.5# 8.5# 3 .6# 1.4# 1.8# 0.4# 100.0#
1971 No.
#
27 4l 101 301 524 310 ' 261
1.7# 2.6# 6.5# 19.2# 33.5# 19.8# 16.7#
1565
100.0#
T A B L E  7 5: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS : WINGECARRIBEE, 1954/71
Census Occupied Private Dwellings with Rooms Numbering Total
Year Measurement "  ......... .
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10+ Not
Stated
195^ No. 38 62 103 388 580 460 186 95 38 55 1 2006
$ 1.9$ 3.1$ 5.1$ 19.3$ 28.9$ 22.9$ 9.3$ 4.7$ 1.9$ 2.7$ 0.0$ 1 0 0.0$
1961 No. 20 43 96 336 586 506 251 107 37 56 4 2042
$ 1.0$ 2 .1$ 4.7$ 16.5$ 28.7$ 24.8$ 12.3$ 5.2$ 1 .8$ 2.7$ 0.2$ 1 0 0.0$
1971 No. 22 82 106 334 696 496
$ 1 .0$ 3 .8$ 4.9$ 1 5.4$ 3 2.2$ 22.9$
428
19.8$
2164
100.0$
T A B L E  7 6 : OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS ACCORDING TO MATERIAL OF OUTER WALLS : BOWRAL, MITTAGONG, 1 9 5 V 7 1
Type of Outer- 
Wall Material
Bowral Mittagong
1954
Census
1961
Census
1971
Census
195^Census
1961
Census
1971
Census
Brick fc Brick No. 378 479 701 295 219 315Veneer # 39.4# 38.3# 42. 0# 19.2# 15.7# 20.1#
Stone No. 10 11 26 72 63 57
# 1 .0# 0.9# 1.6# 4.7# 4.5# 3.6#
Concrete No. 2 16 21 16 21 17
# 0.2# 1.3# 1.3# 1.0# 1.5# 1.1#
Timber No. 493 594 663 677 571 566
# 51. *1* 47.4# 40.4# 44.1# 40.8# 36.2#
Metal No. 0 1 4 54 38 38
# 0.0# 0.1# 0.2# 3.5# 2.7# 2.4#
Fibro-Ceraent No. 77 150 228 407 478 566
# 8.0# 12.0# 13.9# 26.3# 34.2# 36.2#
Other 8c Not Stated No. 0 1 0 15 8 6
# 0.0# 0.1# 0.0# 1.0# 0.6# 3.8#
Total No.
#
960
100.0#
1252
100.0# 1643100.0#
1536
100.0#
1398
100.0# 1565100.0#
Wingecarribee Berrima District (Total of Bowral, Mittagong & Wingecarribee
T A B L E  7 7 : OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS ACCORDING TO MATERIAL OF OUTER WALLS : WINGECARRIBEE & BERRIMA DISTRICT, 1954/71
Type of Outer- 1954 19^1 1971 1951* 1961 1971
Wall Material Census Census Census Census Census Census
Brick & Brick- No. 275 289 387 948 987 1403Veneer # 13.7# 14.2# 17.9# 21.1# 21.0# 26.1#
Stone No. 41 34 44 123 108 127# 2.0£ 1.7# 2.0# 2.7# 2.3# 2.4#
Concrete No. 37 47 50 55 84 88# I.85S 2.3# 2.3# 1.2# 1.8# 1 .6#
Timber No. 1189 1124 1048 2359 2289 2277# 59.3# 55.0# 48.4# 52.4# 48.8# 42.4#
Metal No. 27 20 39 81 59 81# 1.35S 1.0# 1 .8# 1 .8# 1.3# 1.5#
Fibro-Cement No. 417 523 588 901 1151 1382# 20.85S 25.6# 27.2# 20.0# 24.5# 25.7#
Other & Not No. 20 5 8 35 14 14Stated # 1.05S 0.2# 0.4# 0.8# 0.3# 0.3#
Total No.
#
2006
100.0# 2042100.0#
2164
100.0#
4502
100.0# 4692100.0# 5372 100.0#
T A B L E  7 8: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS BY NATURE OF OCCUPANCY : BOWRAL & MITTAGONG, 1971
Type of 
Private 
^Dwelling
Nature 
of
Occupancy
Private
House
Bowral
Self-
Contained
Flat
Other
Private
Total
Private
Mittagong
Private
House
Self-
Contained
Flat
Other
Private
Total
Private
Owner No. 1018 31 3 1052 1074 14 17 1105
# 72.0# 2.2# 33.3# 64.0# 72.9# 23.3# 53.1# 70.6#
Tenant No. 36 0 0 36 38 0 0 38(Govt.) # 2.5# 0.0# 0.0# 2.2# 2.6# 0.0# 0.0# 2.4#
Tgnant No. 271 176 4 451 255 39 4 298
( ther) # 19.2# 12.5# 44.4# 27.4# 17.3# 65.0# 12.5# 19.0#
Other & No. 88 14 2 104 106 7 11 124
Not Stated # 6.2# 1 .0# 22.2# 6.3# 7.2# 11.7# 34.4# 7.9#
Total No. 1413 221 9 1643 1473 60 32 1565
# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0#
T A B L E  79 OCCUPIES PRIVATE DWELLINGS BT NATURE OP OCCUPANCY : WIHGECARHIHEE & BERRIMA DISTRICT 1971
Nature
Type of 
Private 
^Dwelling
Wingecarribee Berriaa District
Private
House
Self-Contained 
Plat
Other
Private
Total
Private
Private
House
Self-Contained
Plat
Other
Private
Total
Private
No. 1431 22 11 1464 3523 67 31 3621Owner # 71.6# 16.9# 30.6# 67.7# 72.1# 16.3# 40.3# 67.4#
Tenant Ho. 79 8 0 87 153 8 0 161
(Gort) * 4.0# 6.2# 0.0# 4.0# 3.1# 1.9# 0.0# 30.0#
Tenant No. 317 89 12 418 843 504 20 1167
(other) * 15.9# 68.5# 33-3# 19.3# 17.3# 74.0# 26.0# 21.7#
Other & No. 171 11 13 195 565 138 26 423
Not Stated * 8.6# 8.5# 36.1# 9.0# 7.5# 33.6# 33-8# 7.9#
Total No. 1998 130 36 2164 4884 411 77 5372
# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0# 100.0#
T A B L E  80: POPULATION ACCORDING TO CLASS OF OCCUPIED DWELLINGS, BERRIMA DISTRICT, 1971
Bowral Mittagong Wingecarribee BerrimaDistrict
Population Dwelling in 
Self-Contained Flats 484 154 294 932
Number of Self-Contained Flats 221 60 130 411
Population in Self-Contained 
Flats as # of Total Population 8.2# 2.5# 3.9# 4.7#
No. of Persons per Flat 2.19 2.57 2.26 2.27
Population Dwelling in Private 
Houses 4367 4871 6566 15804
No. of Private Houses 1413 1473 1998 4884
Population in Private Houses 
as # of Total Population 74.0# 78.2# 87.2# 80.4#
No. of Persons per House 3.09 3.31 3.29 3.24
Population dwelling in other forms of 
dwelling IO52 1204 669 2925
Population in other dwellings as 
# of Total Population 1 7.8# 19.3# 8.9# 14.9#
Total Population 5903 6229 7529 19661
T A B L E  8 1: DATE BUILT BY CLASS OF DWELLING : BERRIMA DISTRICT, 1971
House Self-Contained Flats Other Private Total Private
No. # of Total No. # of Total No. # of Total No. # of Total
No. of No. of S.C. No. of Other No. of
Houses Flats Private Private
Before 1st July, 1966 4270 87.4# 352 85.6# 49 63.6# 4671 87.0#
During 1966 (from 1/7/66 
to 31A2/66) 106 2.2# 9 2.2# 1 1.3# 116 2.2#
" 1967 98 2.0# 8 1.9* 0 0.0# 106 2.0#
" 1968 92 1.996 8 1.9* 0 0.0# 100 1.9*
" 1969 95 1.956 7 1.7* 6 7.8# 108 2.0#
" 1970 96 2.0# 6 1.5* 9 11.7* 111 2.1#
" 1971 (up to 30/6/71) 36 0.7# 5 1.2# 3 3.9* 44 0.8#
Not Stated 91 1.956 16 3.9* 9 11.7* 116 2.2#
Total Number @ 30/6/1971 4884 100.0# 411 100.0# 77 100.0# 5372 100.0#
T A B L E  82 : DATE BUILT BY CLASS OF DWELLING : BOWRAL, 1971
Class of Private 
Dwelling
Date Built
Houses Self-Contained Flat Other Private Total Private
Number
$ of Total 
Number of 
Houses
Number
$ of Total 
Number of 
S.C. Flats
Number
$ of Total 
Number of 
Other 
Private
Number
$ of Total 
Number of 
Private
Before 1st July, 1966 1178 83.4$ 199 90.4$ 7 77.8$ 1384 84.2$
During 1966(from 1/7/66 to 31/12/66) 35 2.5$ 4 1.8$ 0 0.0$ 39 2.4$
During 1967 41 2.9$ 5 2.3$ 0 0.0$ 46 2.8$
During 1968 3? 2.6$ 5 2.3$ 0 0.0$ 42 2.6$
During 1969 44 3.1$ 1 0.5$ 0 0.0$ 45 2.7$
During 1970 30 2.1$ 0 0.0$ 1 1.1$ 31 1.9$
During 1971 (up to 30/6/71) 19 1.3$ 1 0.5$ 0 0.0$ 20 1.2$
Not Stated 29 2.0$ 6 2.7$ 1 1.1$ 36 2.2$
Total Number @ 30/6/71 1413 100.0$ 221 100.0$ 9 100.0$ 1643 100.0$
T A B L E  83 J DATE BUILT BY CLASS OP DWELLING : MITTAGONG, 1971
Class of Private 
Dwelling
Date Built
House Self Contained Plat Other Private Total Private
Number
$ of Total 
Number of 
Houses
Number
$ of Total 
Number of 
S.C. Plats
Number
$ of Total 
Number of 
Other 
Private
Number
$ of Total 
Number of 
Private
Before 1st July, 1966 1321 89.7$ 47 78.3$ 20 62.5$ 1388 88.7$
During 1966 (from 1/7/66 to 31/12/66) 23 1.6$ 0 0.0$ 0 0.0$ 23 1.5$
During 196? 31 2.1$ 0 0.0$ 0 0.0$ 31 2.0$
During 1968 28 1.9$ 0 0.0$ 0 0.0$ 28 1.8$
During 1969 21 1.4$ 4 6.7$ 4 12.5$ 29 1.9$
During 1970 25 1.7$ 1 1.7$ 3 9.4$ 29 1.9$
During 1971 (up to 30/6/71) 8 0.5$ 2 3.3$ 1 3.1$ 11 0.7$
Not Stated 16 1.1$ 6 10.0$ 4 12.5$ 26 1.7$
Total Number @ 30/6/71 1473 100.0$ 60 100.0$ 32 100.0$ 1565 100.0$
T A B L E 84 : DATE BUILT BY CLASS OP DWELLING : WINGECARRIBEE, 1971.
Class of House Self Contained Plat Other Private Total Private
~~ . Dwelling
Date
Built —
Number
% of Total 
Number of 
Houses
Number
% ofTotal 
Number of 
S.C. Flats
Number
% of Total 
Number of 
Other Private
Number
% of Total 
Number of 
Private
Before 1st July, 1966 1771 88.6i 106 61.5% 22 61.1?6 1899 8J.8%
During 1966 (from 1/7/6 6 to
31/12/66)
48 2.4% 5 3.6% 1 2.8% 54 2.5%
During 1967 26 1.3% 3 2.3% 0 0.0% 29 1.3%
" 1968 27 1.4% 3 2.3% 0 0.0% 30 1.4%
" 1969 30 1.5% 2 1.5% 2 5.6% 34 1.6%
" 1970 41 2.1% 5 3.6% 3 6.3% 49 2.3%
1971 (up to 30/6/71) 9 0.5% 2 1.5% 0 0.0% 11 0.5%
Not stated 46 2.3% 4 3.1% 8 22.2% 58 2.7%
Total Number at 30/6/71 1998 100.0% 130 100.0% 36 1\oo.o% 2164 100.0%
T A B L E 85 NUMBER OP VEHICLES BY C U SS OP DWELLING @ 30TH JUNE, 1 971: BERRIMA DISTRICT
Class of 
Private 
Number ^ ' - * « > l l i n g  
of
Vehicles
House Self-Contained Plat Other Private Total Private
Number
* of Total 
Number of 
Houses
Number
% of Total 
Number of 
S. C.Flats
Number
56 of Total 
Number of 
Other Private
Number
°6 of Total 
Number of 
Private
No. of Vehicles 733 15.09S 109 26.556 20 26.056 862 16.056
1 2412 49.4# 216 52.6* 40 51.956 2668 49.756
2 1245 25.556 62 15.156 9 11.756 1316 24.556
3 or more 434 8.9* 12 2.# 2 2.656 448 8.356
Not stated 60 1.25J 12 2.956 6 7.8* 78 1.5*
Total 4884 100.056 411 100.056 77 100.056 5372 100.0*
T A B L E  86 NUMBER OP VEHICLES BY CUSS OP DWELLING ® 30TH JUNE, 1971: BOWRAL.
Number
of
Vehicles
Class of
Private
Dwelling
House Self-Contained Plat Other Private Total Private
Number 36 of Total 
Number of 
Houses
Number 36 of Total 
Number of 
S.C. Flats
Number 36 of Total 
Number of 
Other Private
Number 36 of Total 
Number of 
Private
No. of Vehicles 207 14.656 60 27.$ 1 11.136 268 16.$
1 727 51.536 112 50.$ 8 88.$ 847 51.636
2 367 26.036 36 16.356 0 0.$ 403 24.536
3 or more 102 7.236 6 2.736 0 0.$ 108 6.636
Not Stated 10 0.736 7 3.236 0 0.$ 17 1.$
Total 1413 100.$ 221 100.$ 9 100.$ 1643 100.$
T A B L E 87 NUMBER OP VEHICLES BY CUSS OP DWELLING @ 30TH JUNE, 1971: MITTAGONG
Class of 
Private 
Number -^Dwelling 
of
Vehicles
House Self-Contained Flat Other Private Total Private
Number & of Total 
Number of 
Houses
Number 36 of Total 
Number of 
S.C.Flats
Number 36 of Total 
Number of 
Other Private
Number $ of Total 
Number of 
Private
No. of Vehicles 227 15.436 15 25.036 5 15.636 247 15.$
1 716 48.636 30 50.036 20 62.536 766 48.$
2 376 25.5% 11 18.336 3 9.436 390 24.$
3 or more 130 8.836 2 3.3$ 0 0.$ 132 8.436
Not stated 24 I.636 2 3.3^ 4 12.536 30 1.$
Total 1473 100.036 60 100.$ 32 100.$ 1565 100.$
T A B L E  8 8 NUMBER OP VEHICLES BY CLASS OP DWELLING ® 30TH JUNE, 1971: WINGECARRIBEE
Class of
Private
Dwelling
Number
of
Vehicles
House Self-Contained Plat Other Private Total Private
Number % of Total 
Number of 
Houses
Number 56 of Total 
Number of 
S.C.Plats
Number 56 of Total 
Number of 
Other Private
Number 56 of Total 
Number of 
Private
No. of Vehicles 299 15. $ 34 26.256 14 38.856 347 16.056
1 969 48.5$ 74 56.956 12 33.356 1055 48.8?6
2 502 25.15J 15 11.536 6 16.756 523 24.256
3 or more 202 10.156 4 3.156 2 5.6?6 208 9.6%
Not Stated 26 1.356 3 2.356 2 5.6£ 31 1.456
Total 1998 100.C56 130 100. 36 100.056 2164 100.056
T A B L E  89: FACILITIES & TELEVISION BY CUSS OF DWELLING: BERRIMA DISTRICT, 1971.
Type of Private 
Dwelling
Facility
House Self-Contained Flat Other Private Total Private
Number % of Total 
Number of 
Houses
Number % of Total 
Number of 
S.C. Flats
Number % of Total 
Number of 
Other Private
Number 56 of Total 
Number of 
Private
Gas Only 2 0.056 0 0.0% 1 1.356 3 0.156
Electricity Only 4130 84.656 296 12.0% 35 45.5^ 4461 8.356
Gas & Electricity 689 14.15& no 26.856 24 31.256 823 15.356
Neither 32 0.756 0 0.056 9 11.756 41 0.856
Not stated 31 0.6% 5 1.256 0 0.056 44 0.856
Total Number of Dwellings 4884 100.056 4U 100.056 77 IOO.O56 5372 100.056
Television 3798 77.856 247 60.156 27 35.156 4072 75. 8%
T A B L E  90s FACILITIES & TELEVISION BT CLASS OF DWELLING: BOWRAL, 1971
Type of Private 
Dwelling
Facility
House Self-Contained Flat Other Private Total Private
Number 36 of Total 
Number of 
Houses
Number i° of Total 
Number of 
S.C. Flats
Number 36 of Total 
Number of 
Other Private
Number 36 of Total 
Number of 
Private
Gas Only 0 0.056 0 0.056 0 0.056 0 0.056
Electricity Only 1031 73.056 126 57.056 4 44.4^ 1161 70.7*
Gas & Electricity 380 26.956 93 42.156 5 55.$ 478 29.1*
Neither 1 0.156 0 0.0$ 0 0.056 1 0.136
Not Stated 1 0.156 2 0.956 0 0.056 3 0.236
Total Number of Dwellings 1413 100.056 221 100.056 9 100.056 1643 100.0̂
Television 1142 80.8?6 137 62.036 6 66.756 1285 78.2%
T A B L E  91s FACILITIES & TELEVISION B C U SS OF DWELLING: MITTAGONG, 1971
Type of Private 
Dwelling
Facility
House Self-Contained Flat Other Private Total Private
Number % of Total 
Number of 
Houses
Number 56 of Total 
Number of 
S.C. Flats
Number % of Total 
Number of 
Other Private
Number % of Total 
Number of 
Total Private
Gas Only 1 0.156 0 O.056 1 3.1% 2 0.1%
Electricity Only 1294 87.856 49 81.7% 11 34.4% 1354 86.5%
Gas & Electricity 149 10.156 10 16.7% 9 28.1% 168 10.7%
Neither 13 0-996 0 0 .0 6 18.8% 19 1.2%
Not Stated 16 1.156 1 1.7% 5 15.6% 22 1.4%
Total Number of Dwellings 1473 100.036 60 100.0% 32 100.0% 1565 100.0%
Television 1101 74-7% 36 60.0% 7 2 1.9% 1144 73.1%
T A B L E  92: FACILITIES & TELEVISION BY CLASS OF DWELLING: WINGECARRIBEE, 1971.
Type of 
Private
House Self-Contained Flat Other Private Total Private
Dwelling
Facility Number $ of Total Number of 
Houses
Number ?6 of Total 
Number of 
3.C. Flats
Number $ of Total 
Number of 
Other Private
Number 55 of Total 
Number of 
Private
Gas Only 1 0.155 0 0.055 0 0.055 1 0.055
Electricity Only 1805 90.3$ 121 93.155 20 55.6$ 1946 89.955
Gas & Electricity 160 8.0$ 7 5.4$ 10 27.855 177 8.2$
Neither 18 0.955 0 0.055 3 8.355 21 1.0$
Not Stated 14 0.7$ 2 1.555 3 8.355 19 0.9$
Total Number of Dwellings 1998 100.055 130 100.055 36 100.055 2164 100.0$
Television 1555 77.8$ 74 56.955 14 38.955 1643 75.935
T A B L E  93: SEWERAGE FACILITIES BY CUSS OF DWELLING: BOWRAL, MITTAGONG, 1971.
Facility
Type of Private 
"'■'■~~~̂ I>welling
House S. C. Flat Other Private Total Private
& Area Number 36 of Total Number % of Total Number 36 of Total Number 56 of Total
Flush Toilet to 
Public Sewer
564 38.3/6 40 66.756 3 9.456 607 33.836
Flush Toilet other 596 40.5?6 17 28.356 9 2.856 622 39.7*
MITTAGONG: Sanitary Pan Colleotior 192 13.056 1 1.756 8 25.056 201 12.836
Other & Not Stated 121 8.256 2 3.356 12 37.536 135 8.636
Total 1473 100.056 60 100.036 32 100.056 1565 100.056
Flush Toilet to 
Public Sewer 1009 71.456 180 81.456 6 66. 7$ 1195 72.756
Flush Toilet other 386 27.356 41 18.636 1 11.156 428 26.056
BOWRAL: Sanitary Pan Collection 10 0.756 0 0.056 1 11.156 11 0,7%
Other & Not Stated 8 O.656 0 o.o?6 1 11.136 9 0.5%
Total 1413 100.056 221 100.056 9 IOO.O56 1643 IOO.056
T A B L E 94 : SEWERAGE FACILITIES BY CLASS OF DWELLING : WINGECARRIBEE <fc BERRIMA DISTRICT, 1 9 7 1 .
-— ___ 'type of Private
Facilities "---
& Area —
House Self Contained Flat Other Private Total Private
Number $ of Total Number $ of Total Number $ of Total Number $ of Total
Wingecarribee
Flush Toilets to 
Public Sewer 725 36.3$ 78 60.0$ 9 25.0$ 812 37.5$
Flush Toilet 
(other) 1096 49 . 3 V J 9 25.0-$ 1154 53.3$
Sanitary Pain 
Collection m 2 .3 $ 0 0.0$ 6 16.7 $ 52 2.4$
Other and Not 
Stated 131 6.6* 3 2.3$ 12 33.3$ 146 6.7$
Total 1998 100.0$ 130 100.0$ 36 100.0$ 2164 100.0$
Berrima
District
Flush Toilets to 
Publio Sewer 2298 47.1$ 35" 7 2 . 5 , ' 18 23.4$ 2614 48.7$
Flush Toilet 
(other) 2078 42.5$ .... 1Q?.. 26.0$ 19 24.7$ 2204 41.0$
Sanitary Pan 
Collection 248 .... 1 0.2$ 15 19.5$ 264 4.9$
Other and Not 
Stated 260 5.3$ 5 1.2$ 25 32.5$ 290 5.4$
Total 4884 100.0$ 411 100.0$ 77 100.0 5372 100.0$
T A B L E  95 POPULATION IN P U T S , AND NUHBHS OP P U TS BY SIZE OP BLOCK -  BERRDtA DISTRICT, 1971
Number of Plats Bowral Mittagong Wingecarribee Berrima District
's. & Populat ion
Residing
in
Size of Plats 
Block
Number
of
Plats
Population
in
Plats
Number
of
Plats
Population
in
Plats
Number
of
Plats
Population
in
Plats
Number
of
Plats
Population
in
Plats
I Plat Number 
ia of Total
n.a. 98
20.294
n.a. 53
34.494
n.a. 92
31.394
n .a. 24326.154
2-8 Plats Number 
% of Total
n.a. 384
79.394
n.a. 99
64.354
n.a. I89
64.3$
n.a. 672
72.194
9-16 Plats Number 
% of Total
n.a. 1
0.254
n.a. 0
0.054
n.a. 13
4.494
n.a. 14
1.536
17 or More Plats Number ?4 of Total
n.a. 1
0.294
n.a. 2
1.354
n.a. 0
0.034
n.a. 3
0.394
Totals* Number 
of Plats and 
Population in 
Plats Respectively
Number 
% of Totals
n • a. 484
100.094
n.a. 154100.034
n.a. 294100.054
n.a. 932
100.094
TABLE 96: NUMBER OF PRIVATE & GOVERNMENT DWELLINGS COMPLETED: BERRIMA DISTRICT 1 97 0 -1 9 7 6
Private Government
Bowral Mittagong Bowral Mittagong° carrlbee District B 6 carribee District
Houses 1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
34
52
55
75
75
47
17
44
58
76
106
79
32
58
58
75
85
77
83
154
171
226
266
203
Houses 1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
5
15
3
1
10
18
17
1
17
11
24
40
20
2
20
18
Flats
Other
Dwellings
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
22
4
11
18
2
4
9
7 
6
6
8 
13
3
10
7
14
1
1
34
21
24
38
11
18
Flats
Other
Dwellings
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
Houses & flats 1970-71
1971-72
1972-73
Total
New
Dwellings
1973-74
1974-75
1975-76
56
56
66
93
77
51
26
51
64
82
114
92
35
68
65
89
86
78
117
175
195
264
277
221
Houses &
Total
New
Dwellings
flats 1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
5 
18
3
1
6
10
21
17
1
17
11
24
46
20
2
20
22
TABLE 97: TOTAL NUMBER OF NEW DWELLINGS COMPLETED
BERRIMA DISTRICT 1970-1976
Bowral Mittagong Wingecarribee Berrima District
Houses 1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
43 22 42 107
59 59 76 194
55 61 75 191
75 77 76 228
78 106 102 286
52 81 88 221
Flats 1970-71 22 9 3 34
1971-72 4 10 13 27
1972-73 11 6 7 24
Other 1973-74 18 6 14 38
Dwellings 1974-75 2 8 1 11
1975-76 4 17 1 22
Houses & Flats 1970-71 65 31 45 141
1971-72 63 69 89 221
1972-73 66 67 82 215
Total new 1973-74 93 83 90 266
Dwellings 1974-75 80 114 103 297
1975-76 56 98 89 243
TABLE 98
Municipality
or
Shire
STOCK OF DWELLINGS AT 30 JUNE Estimated Increase in 
Dwelling Units 1971 to 19751971
(Census)
1972
(Estimated)
1973
(Estimated)
1974
(Estimated)
1975
(Estimated) Number Percent
Bowral 1861 1925 1992 2075 2153 292 15.7
Mittagong 1826 1899 1966 2039 2151 325 17.8
Wingecarribee 2541 2633 2714 2793 2896 355 14
Berrima
District 6228 6457 6672 6907 7200 972
TABLE 9 9 : VALUE OF BUILDING JOBS COMPLETED: BERRIMA DISTRICT 1 9 7 0 -1 9 7 6  ($ 0 0 0 )
Bowral Mittagong Winge­carribee
Berrina
District Bowral Mittagong
Winge­
carribee
Berrina
District
1970-71 1973-74
Houses 573 267 547 1387 Houses 1468 1335 1395 4198
Flats (Incl. conversions) 199 80 25 304 Flats (Incl. conversions) 149 55 133 337
Total houses & flats Total houses & flats
(Incl. conversions) 771 347 572 1690 (Ind. conversions) 1617 1390 1528 4535
Other classes of building 973 85 1347 2405 Other classes of building 412 364 324 1100
Total all classes 1744 432 1919 4095 Total all classes 2029 1754 1852 5635
1971-72 1974-75
Houses 911 698 879 2488 Houses 2236 2133 2072 6441
Flats (Ind. conversions) 51 81 144 276 Other dwellings 23 70 4 97
Total houses & flats Totd dwellings 2259 2203 2076 6538
(Ind. conversions) 962 779 1023 2764 Other classes of building 880 1227 1331 3438
Other classes of building 486 337 669 1492 Totd all classes 3139 3430 3407 9976
Total all classes 1447 1116 1691 4254
1975-76
1972-73 Houses 1197 1852 2021 5070
Houses 1086 828 1058 2972 Other dwellings 43 153 15 211
Flats (Incl. conversions) 82 48 36 166 Totd dwellings 1240 2005 2036 5281
Total houses & flats Other classes of building 511 700 1559 2770
(Ind. conversions) 1167 876 1094 3137 Totd d l  classes 1916 2739 3704 8359
Other classes of building 636 783 206 1625
Totd all classes 1803 1658 1300 4761
TABLE 1 0 0 : PRIMARY INDUSTRY: BERRIMA DISTRICT 1 9 7 5 -7 6  SEASON
Agricultural holdings
Total Area of Agricultural holdings
Area under sown grasses and clovers
Gross value (at place of production) of agricultural commodities
Crops: Area - 
Oats (grain)
Other cereals (grain)
Crops and grasses cut for hay 
Fruit
Crops: Production - 
Osts (grain)
Other cereals (grain)
Hay (cereal, lucerna and grass)
Citrus fruit
Non-citrus orchard fruit
Livestock at 31 March:
Cattle for meat production 
Cattle for milk production 
Pigs
Sheep and lambs
Sheep and lambs shorn
Wool production (shorn and crutched)
Lambs marked
of Bowral Mittagong Wing*: ®*rrl"Quantity carribee District
No. 9 312 516 837hectares 622 60,792 72,575 133,989hectares 469 18,075 34,368 52,912$ thous. 189 3,758 6,519 10,466
hectares _ 22 _ 22hectares - - 24 24hectares 16 934 1,903 2,853hectares - 62 67 129
tonnes _ 18 18tonnes - - 30 30tonnes 85 3,905 7,633 11,623tonnes - 5 - 5tonnes — 675 327 1,002
No. 553 27,515 40,552 68,620No. 176 6,962 10,482 17,620No. - 441 457 898No. - 17,312 30,728 48,040No. - 15,363 25,717 41,080
thous. Kg - 54 86 140No. - 2,338 13,568 15,906
TABLE 101
MANUFACTURING ESTABLISHMENTS: BERRIMA DISTRICT 1971-1975
Bowral Mittagong Wingecarribee BerrimaDistrict
1971-72 Total Establishments 
Total Employment 
Wages and Salaries paid
18 
202 
$703 thous
14 
128 
$433 thous
27 
951 
$4013 thous
59 
1281 
$5149 thous
1973-74 Total Establishments at 30 June 1974 17 15 24 56
Total Employment (average over whole year) 281 118 852 1251
Wages and Salaries paid $1194 thous $493 thous $4613 thous $6300 thous
1974-75 Total Establishments at 30 June 1975 18 12 26 56
Total Employment (average over whole year) 293 114 882 1289
Wages and Salaries Paid $1449 thous $642 thous $6341 thous $8432 thous
TABLE 102 : TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: BERRIMA DISTRICT 1976
Bowral Mittagong Wingecarribee Berrima District
Establishments operating at 31 December 1976 9 6 11 26
Capacity:
Guest Rooma/Unlts: at 31 March 1976 221 88 293 602
at 30 June 1976 225 89 285 599
at 30 September 1976 225 88 289 602
at 31 December 1976 225 88 331 644
Bed Spaces: at 31 March 1976 475 251 650 1376
at 30 June 1976 510 255 649 1414
at 30 September 1976 508 247 633 1388
at 31 December 1976 510 245 770 1525
Employment:
At 30 June 1976: Full-time 43 20 28 91
Other 36 15 43 94At 31 December 1976: Full-time 49 19 35 103Other 33 18 45 96
Room Nights:
1976 - year 32,554 14,517 24,163 71,234
Takings from Accommodation:
1976 - year $601,000 $218,000 $353,000 $1,172,000


